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IZVLEČEK 
Uvod: Slepe in slabovidne osebe se pri mobilizaciji in orientaciji, izobraževanju, ter 
vsakdanjem življenju soočajo z različnimi težavami in izzivi. Pri soočanju s težavami so 
jim v pomoč različne prilagoditve in pripomočki. Namen: Namen diplomskega dela je 
predstaviti slepoto in slabovidnost ter probleme, s katerimi se slepe in slabovidne osebe 
srečujejo, zbrati in predstaviti pripomočke slepih in slabovidnih, ki jih ti uporabljajo na 
področju vsakdanjega življenja, mobilnosti in orientacije ter izobraževanja, predstaviti 
njihovo uporabo, njihove prednosti in slabosti ter vpliv okolja na uporabo določenih 
pripomočkov ter pripomočke primerjati med seboj. Metode dela: V diplomskem delu smo 
uporabljali deskriptivno metodo dela. Pri iskanju smo uporabili časovni okvir med letoma 
2008 in 2018.  Literatura je bila iskana v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku s 
ključnimi besedami pripomočki, slepi, slabovidni, mobilnost, izobraževanje in podporna 
tehnologija. Literatura je bila iskana v podatkovnih bazah ScienceDirect, Medline in 
Google Scholar, nekaj literature pa smo našli v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski 
Soboti z istimi ključnimi besedami. Ocenili smo pet knjig, ter 44 študij in člankov, ki so se 
nam zdeli primerni. Rezultati: Slepe in slabovidne osebe se orientirajo in mobilizirajo s 
pomočjo pripomočkov, kot so pametne palice, ter aplikacije na mobilnih telefonih. 
Uporaba in učenje pripomočkov je enostavna in hitra, ter imajo taktilne in audio povratne 
informacije. Informacijska komunikacijska tehnologija  pomaga pri učenju, komunikaciji, 
osvajanju računalniških veščin, ter lažjemu vključevanju v socialno okolje. Najbolj 
pogosto je uporabljen bralnik zaslona. Pripomočki za vsakdanje življenje igrajo pomembno 
vlogo pri samostojnosti, prostem času, ter rekreaciji. Razprava in zaključek: Rezultati 
kažejo, da je za mobilnost in orientacijo najbolj primerna pametna palica. Informacijska 
komunikacijska tehnologija izboljša učenje in vključenost, vendar zmanjšuje pismenost. 
Pripomočki za vsakdanje življenje olajšajo in pripomorejo k samostojnosti slepe in 
slabovidne osebe. Pomembno je da so pripomočki estetskega videza, cenovno dostopni, ter 
enostavni za uporabo, vendar so nekateri pripomočki le prototipi in se ne uporabljajo. 
Ključne besede: slepi in slabovidni, pripomočki, mobilnost in orientacija,  izobraževanje, 
vsakdanje življenje 
  
  
ABSTRACT 
Introduction: Blind and visually impaired persons are confronted with various difficulties 
and challenges in mobilization and orientation, education, and in everyday life. In their 
struggle with these issues, there are various adjustments and devices to help them cope. 
Purpose: The purpose of this thesis is to present blindness and visual impairment and the 
problems that blind and visually impaired persons face, to collect and present the devices 
which the blind and visually impaired use in their everyday lives, in mobility and 
orientation and in education, to present their use, their pros and cons and the impact of the 
environment on the use of certain devices, and to compare the devices with one another. 
Methods: In the thesis, we used the descriptive method of work. For our research, the 
timeframe between the years 2008 and 2018 was used. We searched for literature in the 
Slovenian, German and English languages, using the following keywords: devices, blind, 
visually impaired, mobility, education and support technology. We searched for the 
literature in the databases of ScienceDirect, Medline and Google Scholar, and some 
literature was found in the Regional and Study Library in Murska Sobota, under the same 
keywords. We evaluated five books, as well as 44 studies and articles that we considered 
appropriate. Results: Blind and visually impaired persons are orientated and mobilized 
with the help of devices such as smart blind sticks and smartphone applications. The use of 
these devices is simple and learning how to use them is quick and easy, and with tactile 
and audio feedback. Information and communications technology helps with learning, 
communication, with mastering computer skills, and with facilitating social integration. 
The most commonly used application is the screen reader. Devices for everyday life play 
an important role in independence, leisure, and recreation.Discussion and conclusion: 
Results show that the smart blind stick is the most suitable device for mobility and 
orientation. Information and communications technology improves learning and inclusion, 
but reduces literacy. Devices for everyday life make life easier and contribute to the 
independence of the blind and visually impaired. It is important that the devices are 
aesthetic in appearance, affordable, and easy to use, however some of these devices are 
prototypes and are not in use. 
Keywords: blind and visually impaired, devices, mobility and orientation, education, 
everyday life 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
WHO Svetovna zdravstvena organizacija  (World Health Organisation) 
IKT Informacijska komunikacijska tehnologija  
GPS Globalni sistem pozicioniranja (Global Positioning System) 
IR 
TTVS 
CD 
DVD 
Infrardeče (Infrared) 
Talni taktilni vodilni sistem   
Zgoščenka (Compact Disk) 
Digitalni večnamenski disk (Digital Versatile Disk) 
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1 UVOD 
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je bilo leta 2014 285 milijonov 
ljudi z okvarami vida, od tega 246 milijonov slabovidnih in 39 milijonov slepih oseb 
(Alaml et al., 2014). V Društvu slepih in slabovidnih Slovenije je bilo leta 2012 vpisanih 
2195 slepih in 1824 slabovidnih oseb (ta vpis je prostovoljen) (Pinterič et al., 2014). 
Slepota in slabovidnost lahko zmanjšata kakovost življenja. Kakovost življenja osebe z 
okvaro vida je odvisna od starosti, spola, osebnosti, procesa rehabilitacije in tega, kdaj je 
bil vid izgubljen. Slabovidni ljudje se pri vsakdanjem življenju soočajo z manj težavami 
kot slepi in so tudi manj socialno izolirani. Za slepo osebo je pomembna samostojnost pri 
vsakodnevnih aktivnostih, kar lahko predstavlja velik problem in izziv (Vuletić et al., 
2016). Pojav slepote v otroštvu in mladostništvu negativno vpliva na psihomotorični, 
socialni in čustveni razvoj (Finocchietti et al., 2015). 
1.1 Okvare vida 
»Okvara vida se izraža z ostankom ostrine vida in ostankom širine vidnega polja« (Krivic, 
2008, 31). »Ljudje z okvaro vida so tisti, pri katerih vida več ni mogoče popraviti z očali, 
kontaktnimi lečami, operacijami in drugimi medicinskimi ukrepi. Okvare vida so lahko 
pridobljene kot posledica poškodbe ali bolezni oziroma prirojene.« Okvare so različnih 
stopenj in pojavijo se v različnih obdobjih življenja. Ljudi z okvaro vida delimo na slepe in 
slabovidne (Albreht et al., 2016). Okvare vida so opredeljene na sledeči način: 
slabovidnost  10 % do 30 % vida, težka slabovidnost  5 % do 9,9 % vida, slepi z 
ostanki vida  2 % do 4,9 % vida, slepi z minimalnim ostankom vida  1,9 % vida in 
popolna slepota (Krivic A, 2008). Okvare vida privedejo do izgube neodvisnosti pri 
različnih vsakdanjih in življenjskih nalogah (Pradeep et al., 2010). 
1.2  Slepi in slabovidni 
Krivic (2008) v svoji knjigi navaja, da je »v Sloveniji zgornja meja za slabovidnost 
postavljena pri 30 % vida, slepota pa je postavljena pri zgornji meji 5 % preostalega vida.« 
Slepota močno vpliva na prostorske zaznave (Finocchietti et al., 2015), saj 83 % vseh 
informacij iz okolja pridobimo s pomočjo vida (Dambhare, Sakhare, 2011).  
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Stopnje okvare vidne ostrine:  
I. stopnja: vidna ostrina od 0,3 do 0,1;  
II. stopnja: vidna ostrina < 0,1 do 0,05 (štetje prstov na 3 metre);  
III. stopnja: ostanek vida < 0,05 do 0,02;  
IV. stopnja: ostanek vida < 0,02 do zaznavanje svetlobe;  
V. stopnja: vidna ostrina 0 (slepota), oseba ne zaznava svetlobe (Vidovič, Stirn, 2014). 
Najpogostejše diagnoze slepih in slabovidnih oseb: 
 Siva mrena ali katarakta je zmanjšana ostrina vida zaradi motne očesne leče 
(Koprivnikar, 2018). Po navadi se pojavi v starosti, lahko le na enem očesu, vendar 
pogosteje na obeh (Kosec, 2012). 
 Glavkom ali zelena mrena je bolezen, pri kateri pride do okvare optičnega živca, 
posledica pa je progresivna ireverzibilna okvara vida. Glavkom povzroči zvišan 
očesni tlak (Kosec, 2012). 
 Diabetična retinopatija je zaplet sladkorne bolezni. Nastajajo mikroanevrizme in 
eksudacija ter zato tudi krvavitve. Posledica tega pa je neovaskularizacija in še več 
krvavitev (Kosec, 2012). 
 Albinizem je prirojena okvara vida, oko nima pigmenta na šarenici in mrežnici. 
Oseba je preobčutljiva na svetlobo (Koprivnikar, 2018). 
 Astigmatizem je napaka, ko gre za nepravilno lomljenje svetlobnih žarkov skozi 
roženico oz. lečo. Slika je nejasna in potrebna so cilindrična očala (Koprivnikar, 
2018). 
 Izguba perifernega vida ali centralni vid: vidno polje se zoži na centralni del, kar 
predstavlja manj kot 20 %. Značilen je za osebe z možganskim tumorjem, oseba 
prepoznava le manjše predmete, ki jih zaobjame (Koprivnikar, 2018). 
 Izguba centralnega vida: predmeti so vidni ob straneh, na sredini pa je črna lisa. 
Dobra orientacija oseb, vendar težko branje (Koprivnikar, 2018). 
 Slepota z dojemanjem svetlobe: ostanek vida z zaznavanjem svetlobe (Koprivnikar, 
2018). 
 Popolna slepota (amaurosis): oseba zaznava popolno temo (Koprivnikar, 2018). 
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Za enakopravnost in vključenost slepih in slabovidnih v družbo je pomembna celostna 
obravnava, prilagoditev urbanega okolja in javnih zgradb ter izobraževanje in ozaveščanje 
videče populacije (Albreht et al., 2016). 
1.3 Rehabilitacija slepih in slabovidnih 
Rehabilitacija se začne z oftalmološko obravnavo, kjer se oceni vid in ostanek vida. 
Pomemben je multidisciplinarni pristop obravnave vsakega posameznika, na podlagi 
katerega izdelajo individualni načrt. V procesu rehabilitacije poteka več obravnav, odvisno 
je od potreb posameznika. Del tima so tudi tiflopedagoški sodelavci, ki se ukvarjajo s 
področji mobilnosti in orientacije, vsakdanjega življenja, uporabo pomožne in podporne 
tehnologije, rekreacijo in prostim časom, komunikacijo, socialnimi spretnostmi ter 
senzornimi spretnostmi. Nudijo tudi pomoč, svetovanje in nasvete družinam slepih in 
slabovidnih, svetujejo in pomagajo pri prostorskih in javnih prilagoditvah ter različnih 
pripomočkih. Obravnava poteka v šestih fazah. V prvi fazi se zapiše diagnoza in ponovno 
oceni vidna ostrina, ter se določi poteg rehabilitacije. V drugi fazi se predstavi pripomoček, 
ki je potreben za določeno osebo. V tretji fazi se pripomoček preizkusi in določi najbolj 
ustrezen pripomoček. V četrti fazi oseba vadi s pripomočkom. Peta in šesta faza je 
namenjena osebam, ki za ustrezno uporabo pripomočka potrebujejo dlje časa. V procesu 
rehabilitacije se zadajo cilji, ki potem vodijo do rezultata (Vidovič, Stirn, 2014). 
Oseba z okvaro vida si pri mobilnosti, orientaciji, izobraževanju in vsakdanjem življenju 
pomaga z drugimi čutili, ki so velikokrat tudi bolj razvita: sluh, kožni občutki, vonj, okus 
in ravnotežje (Albreht et al., 2016). 
Kožni občutki: tip, dotik, pritisk, temperatura, bolečina in vibracije. Ti občutki 
omogočajo, da slepa ali slabovidna oseba zazna velikost predmeta, površino, strukturo in 
razdaljo. Preko kožnega občutka se nauči brati, zaznava sonce, prepih, mraz in podobno 
(Albreht et al., 2016). Vibracije se najbolj čutijo na hrbtenici in zapestju (Aggravi et al., 
2013). 
Sluh: Zvok je povratna informacija različnih naprav. Posledično preko njega slepa oseba 
pridobi informacije o barvi, času, položaju, lokaciji itd. Sluh nadomešča veliko vidnih 
informacij. S pomočjo sluha lahko slepa oseba spoznava ljudi, se izobražuje, komunicira 
(Albreht et al., 2016).  
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Čut za ravnotežje in mišično-skeletni občutki: Sporočajo položaj delov telesa, gibljivost, 
položaj v prostoru, razdaljo in smer gibanja. Pripomorejo pri hranjenju, pitju in 
spremembah površine, saj se oseba mora naučiti prinašanja hrane in pijače do ust ter 
stopanja v globino in v višino (Albreht et al., 2016). 
Vonj in okus: Pri slepih sta pogosto bolj razvita. Preko njiju prepoznavajo različne osebe, 
hrano, čistila in podobno (Albreht et al., 2016).  
 
Poleg čutil je osebam z okvaro vida v vsakdanjem življenju v pomoč podporna tehnologija.  
1.4 Podporna tehnologija  
Podporna tehnologija pomaga osebam z motnjami vida do različnih informacij ter 
enostavnejšega in varnega življenja. Pod osnovno tehnologijo prištevamo: belo palico, 
bralnik zaslona, vodnike … Sodobna podporna tehnologija pa so različne mobilne in 
računalniške naprave (Hakobyan et al., 2013). 
1.4.1 Informacijska komunikacijska tehnologija (IKT) 
    Med IKT spada predvsem sodobna računalniška oprema. Omogoča možnosti na 
področjih, kot so izobraževanje, delo, prosti čas, komunikacija itd. S pomočjo IKT se 
razvijajo novi pripomočki, ki se uporabljajo ob podpori mobilnih in drugih prenosnih 
naprav, vse naprave pa morajo imeti prilagojeno opremo za slepe in slabovidne (Vidovič, 
Stirn, 2014). Mobilne naprave predstavljajo novo priložnost na področju informacijske 
tehnologije. Pomožni sistemi mobilnih naprav so že prilagojeni osebam z motnjo vida. 
Predvsem pametni telefoni omogočajo dostop do različnih informacij. Mobilne naprave so 
že same po sebi zahtevne za uporabo, zato so še večji izziv za osebe z motnjami vida. 
Živimo v času, kjer je vse več elektronskih naprav na dotik in te zahtevajo vizualno 
povratno informacijo, zato predstavljajo vse večji problem osebam z motnjami vida. Prav v 
ta namen se je razvilo in se še razvijajo različne prilagoditve takim osebam. IKT osebam z 
motnjo vida pomaga pri vključevanju v družbo in čim bolj samostojnem življenju. V 
današnjem času je dostop do informacij pomemben, ne le v vsakdanjem življenju ampak 
tudi pri izobraževanju in zaposlitvi (Hakobyan et al., 2013)  
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1.4.2 Pripomočki  
Obstajata dve različni skupini pripomočkov glede na okvare vida. Prva skupina 
pripomočkov vid le nadomešča (bela palica, zvočne knjige, brajica ...), medtem ko druga 
skupina vid podpira (leče in drugi povečevalni pripomočki). Slepe osebe uporabljajo 
pripomočke, ki spadajo v prvo skupino, slabovidne osebe pa pripomočke, ki spadajo v 
drugo skupino (Krivic, 2008). Pripomočki so vsi tisti, ki pomagajo osebi z okvaro vida do 
boljšega in kakovostnega življenja, lahko so elektronski ali pa tudi ne (Vidovič, Stirn, 
2014). Nosilne naprave za mobilnost in branje se nosijo na različnih delih telesa, kot so 
roke, prsti, zapestje, hrbet, prsni koš, ušesa ... (Velázquez, 2010).  
1.5 Pripomočki za mobilnost in orientacijo  
Pripomočke za mobilnost in orientacijo lahko razdelimo v dve skupini glede na funkcijo. 
Ti dve skupini sta elektronska potovalna pomoč in usmerjevalna pomoč (Alaml et al., 
2014). Pod elektronsko potovalno pomoč prištevamo detektorje ovir, to so različni 
senzorji, ki zaznavajo različne ovire, predmete, vodo (Giudice, Legge, 2008). Pod 
usmerjevalno pomoč spada GPS, kar predstavlja podatke o nahajanju osebe v kraju (Alaml 
et al., 2014) in oddaljenost od kraja do kraja ter med kraji. Navigacijske naprave temeljijo 
na različnih senzorjih: vizualnem (kamera), infrardečem, laserju, senzorju vode. Vse 
naprave imajo slušno in taktilno povratno informacijo (Giudice, Legge, 2008). Talni 
taktilni vodilni sistem (TTVS) so vodilne poti, kjer se nahajajo taktilni gradniki, ki slepo 
osebo usmerjajo po varni poti. Pripomočki so pomoč za lažjo uporabo TTVS (Albreht et 
al., 2016). Osebe z motnjo vida se lahko gibljejo samostojno in/ali s pripomočki. 
Samostojno se lahko gibljejo v notranjem okolju, ki ga oseba dobro pozna. Osebi z motnjo 
vida je lahko v pomoč spremljevalec, ki je najbolj enostaven in varen način mobilnosti v 
znanem in neznanem okolju (Krivic, 2008). 
Za mobilnost in orientacijo se uporabljajo različni pripomočki, kot so: 
Hoja z belo palico: Bela palica je medicinski pripomoček, s katerim ljudje z okvarami 
vida zaznavajo ovire in vodilne elemente in si na ta način pomagajo pri hoji in orientaciji, 
služi kot podaljšek roke (Albreht et al., 2016). Je mednarodni simbol slepote (Alaml  et al., 
2014).   
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Oseba z njo zaznava ovire približno 1 meter pred sabo, nekje 30 cm levo in desno od sebe 
ter v višini 50 cm od tal. S pomočjo posrednega tipa se uporabnik nauči prepoznavati 
različne materiale, taktilne oznake, orientacijske tokove in podobno. Na voljo sta dve 
obliki, zložljiva in toga bela palica, poleg tega so konice različnih oblik (Krivic, 2008). 
Tipni kompas je podoben navadnemu kompasu. Smeri neba ima zapisane z brajico, 
kazalec pa lahko oseba otipa. Služi za orientacijo osebe z motnjo vida (Brvar, 2010). 
Tipni orientacijski zemljevid je izdelan na osnovi tipne kartografije (Brvar, 2010). 
Zvočna zapestnica zaznava gibanje telesa v določenem prostoru in informacije povrne v 
obliki zvoka. Posreduje nam podatke o lokaciji in gibanju udov v realnem času (pospešek, 
usmerjenost in razdalja). Zapestnica izboljša prostorske zaznave in je primerna za otroke in 
odrasle osebe (Finocchietti et al., 2015). 
Zapestnica za smučarje: Namestimo jo na zapestje obeh rok, namenjena je smučarjem. 
Uporabnik ima zapestnico na levi in desni roki, inštruktor aktivira tisto zapestnico, v katero 
smer naj uporabnik zavije (Aggravi et al., 2013). 
Pametna palica: Na tržišču se pojavlja veliko pametnih palic, ki imajo različne senzorje in 
delujejo na različne načine. Palica zaznava ovire preko senzorjev (ultravijolični, vodni ...), 
uporabniku sporoča lokacijo, kjer se nahaja, ter razdaljo, ki jo mora še prehoditi do cilja. 
Palice imajo zvočno in vibracijsko povratno informacijo (Fernandes et al., 2014). 
Pametna sprehajalka je prototip in je enaka kot navadna sprehajalka, le da je opremljena 
z dodatnimi senzorji. Namenjena je ljudem z okvaro vida in s težavami pri hoji. Deluje na 
principu senzorjev, podobnih parkirnim, zaznava oddaljenost ovire ter visoke in globoke 
ovire. Uporabnik ima okrog pasu pas, ki ima vibracijsko povratno informacijo (Wachaja et 
al., 2014). 
Kaspa je naglavni trak, ki zaznava predmete pred osebo (Velázquez, 2010). Zazna 
predmet, ki je oddaljen do 5 metrov (Giudice, Legge, 2008). 
 Inteligentna očala: Očala imajo na okvirju 2 kameri, ki zaznata oviro pred osebo, 
informacije se pokažejo na otipnem zaslonu (Velázquez, 2010).  
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Sistem kahru: Je nosilna otipna hrbtna naprava, ki na enostaven način daje smerna 
navigacijska navodila. Naprava ima šest vibracijskih motorjev, ki ustvarjajo taktilna 
sporočila (naprej, nazaj, levo, desno ...). Naprava se uporablja v kombinaciji s telovnikom, 
ki vsebuje infrardeči senzor (Velázquez, 2010). 
Blindedroid: Je aplikacija, ki se uporablja na pametnih telefonih, prepoznava in daje 
informacije o prostorih, objektih in hoji. Lahko se uporablja tako v notranjih kot tudi v 
zunanjih prostorih (Cecílio et al., 2015). 
Različne aplikacije javnega prevoza: Dajejo informacije o javnem prevozu, ko se oseba 
nahaja v prevoznem sredstvu. Potnik pridobi informacije o postajah (katera je naslednja, na 
kateri trenutno prevozno sredstvo stoji), o spremembah voznega reda itd. (Korbel et. al., 
2013). 
Swan sistem se uporablja za potovanje v določen kraj. Ta sistem je sestavljen iz majhnega 
prenosnega računalnika, ki ga nosi uporabnik v nahrbtniku, čipa za sledenje, GPS, 4 
kamer, senzorja svetlobe in slušalk. Računalnik ima vneseno ciljno mesto in na podlagi 
tega uporabnika usmerja v pravo smer. Pridobljene in obdelane podatke preko slušalk 
pošlje uporabniku (Morad, 2010) 
Shopmobile je aplikacija, namenjena nakupovanju izdelkov. Namestimo jo na mobilni 
telefon, s pomočjo kamere skeniramo črtno kodo izdelka, na ta način vemo, za kateri 
izdelek gre in tudi, kje v trgovini se nahajamo. Aplikacija na ta način uporabnika vodi do 
željenih izdelkov preko zemljevida trgovine (Duarte et al., 2014).  
1.5.1 Ovire  
Slepe in slabovidne osebe se srečujejo z različnimi ovirami, predvsem med hojo iz kraja v 
kraj ali z določene točke do cilja. Ovire razdelimo glede na dele telesa: ovire v višini glave 
(balkoni, table, veje dreves ...), v višini prstnega koša (klopi, mize, drevesa ...), ovire pod  
pasom (pregrade, stoli ...) in ovire v predelu stopal (luknje, luže, cvetlični lončki, parkirne    
ovire ...) (Pereira et al., 2015). Ovire za slabovidno osebo so tudi premajhni naslovi, slaba 
osvetlitev  in premajhni kontrasti (Albreht et al., 2016).  
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1.5.2 Prilagoditev urbanega okolja in javnih zgradb  
Oseba z okvaro vida se po rehabilitaciji zelo dobro znajde v domačem okolju. Da bi se 
enostavno in varno gibala v skupnosti, je ureditev javnega prostora zelo pomembna. Na 
podlagi tega obstajajo standardi za načrtovanje in prilagoditve javnega prostora (Albreht et 
al., 2016). 
1.5.3 Vodilna pot  
Vodilna pot je tista pot, ki jo prilagodijo za slepe osebe in je opremljena s taktilnimi 
oznakami, tipnimi zemljevidi in tipnimi napisi. Vodilne poti vodijo do posameznih javnih 
objektov (zdravstveni dom, izobraževalne ustanove ...) in drugih pomembnih javnih 
površin (parkov, trgov, prireditvenega prostora, otroškega igrišča ...). So del širšega 
sistema, poimenovanega TTVS. Pomembno je, da so TTVS dobro vzdrževani, da se palica 
ne zatika. Širina poti je vsaj 30 cm in dolga najmanj 90 cm, odmaknjena od ceste ali drugih 
površin je najmanj 60 cm. Osnovni gradniki vodilnih poti so tipne in vidne zaznave robov 
in oznak, zvočne oznake (zvočni semaforji), opozorila in vizualne kontrastne oznake 
(robov stopnic in ovir). Dopolnitve osnovnih gradnikov so še senzorji, oddajniki, tipni 
napisi, zvočne informacije (Albreht et al., 2016).  
Standardne taktilne oznake so tiste, katerih struktura je natančno opisana, tako da omogoča 
optimalno zaznavanje z belo palico in stopali. Standardne taktilne oznake sestavljajo v 
večini čepasta in rebrasta struktura. Čepasta struktura opozarja na večjo pazljivost in 
pozornost ter je v obliki prerezanega stožca ali piramide. Čepaste strukture so opozorilne in 
so v obliki polja ali pasa. Uporabljajo se kot opozorilo med višinsko razliko, prehodom za 
pešce in cesto ter pločnikom, kot opozorilo na spremembo poti, začetek vodilne linije, 
vhod v objekte in pomembnih opozoril (tabel itd.) ob liniji.   
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Rebraste strukture nakazujejo smer in usmerjajo slepega ter prikazujejo nekatera posebna 
mesta (npr. vstopno mesto postajališča). So v obliki prečno prerezanega trapeza, lahko tudi 
v obliki pravokotnikov. Rebraste strukture nakazujejo oznako vstopnega mesta, rebra so 
postavljena vzporedno s cesto ter široka 90 cm. Reliefna vodilna črta je zelo izrazite 
strukture in kontrastnega videza, ki nakazuje varnostne meje. Spremljevalni pas je 
minimalno 60 cm širok in zelo gladke površine, namenjen je osebam, ki ne zaznajo taktilne 
označbe, in je postavljen na obeh straneh taktilne oznake (Albreht et al., 2016). 
1.6  Pripomočki za izobraževanje  
1.6.1 Glasba za slepe 
Glasba za slepe zajema vse od brajevih zapiskov do računalniške programske opreme. 
Glasba se piše in bere v brajevem zapisu (t. i. brajeva glasba) in taktilni transkripcijski 
tehniki. Poučevanje glasbe s pomočjo programske opreme je bolj zahtevno in temelji na 
delu z miško. Obstaja nekaj računalniških programov, ki omogočajo glasbo v brajevem 
zapisu (Borges, Tomé, 2014).  
1.6.2 Pripomočki, ki se uporabljajo v šolah 
Prilagojeni učbeniki, delovni zvezki: Prilagajajo se glede na potrebe posameznika – 
slepemu učencu v brajevo pisavo, slabovidnemu učencu pa se prilagodi velikost pisave in 
barvni kontrast (Brvar, 2010). 
Zvočne knjige in druga gradiva (Brvar, 2010) z besedilom, so posnete in jih slepa in 
slabovidna oseba lahko posluša (Velázquez, 2010). 
Diktafon je naprava, ki shranjuje in predvaja govor (Brvar, 2010). 
Komplet za pozitivno risanje na folijo je manjša tabla. V pomoč je učencu in učitelju, saj 
si na njo lahko rišeta različne simbole, tlorise, skice (Brvar, 2010). 
Bralna miza ali miza z nagibom omogoča, da oseba pod pravim kotom in razdaljo bere  
(Brvar, 2010).  
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Elektronsko povečevalo je elektronska naprava, vsebuje kamero, povečevalo, 
individualno osvetlitev, monitor ter posebno programsko opremo. Namenjena je 
slabovidnemu ali skoraj slepemu učencu za delo z besedili in slikami (Brvar, 2010). 
Naklonomer: Z njim se določi naklon ter izmeri višina manjše vzpetine (Brvar, 2010). 
Svetlobni pult se lahko uporablja kot učni pripomoček skoraj slepim in močno 
slabovidnim učencem. Na folijo je kopirana določena snov, besedilo, narisana risba, ki 
predstavlja vizualno razliko (Brvar, 2010). 
Tipni prostorski prikazi: zemljevidi, tlorisi, makete ... Narejeni so na osnovi kartogragije, 
ki je posebna veja specialne kartografije za slepe, ki z dogovorjenimi tipnimi znaki 
prepoznajo prostor. Elementi so vbočenimi in izbočenimi, napis pa je v brajici (Brvar, 
2010). 
Nema karta je reliefni odtis, na katerem se lahko označujejo in lepijo nalepke na posebnih 
točkah (Brvar, 2010). 
Večpredstavna osebna tabla je didaktičen pripomoček v obliki table. Ima magnetne 
dodatke, ki se lahko uporabljajo za matematiko ali za igro. Tabla se lahko uporablja na 
obeh straneh, ena stran je bela, druga pa črna (Brvar, 2010). 
Govorno pero je digitalno zvočno pero, ki snema govor in ponovi pridobljene podatke. 
Podatke ponovi na podlagi oznak ali kod. Na predmet prilepimo oznako ali kodo in 
posnamemo zvok, naprava si zapomni, da je pod določeno kodo določen predmet 
(Ikemune et al., 2013).  
1.6.3 Prilagojeni računalniki  
Slepi in slabovidni osebi prilagojeni računalniki omogočajo vključitev v družbo, izboljšajo 
komunikacijo, dostop do informacij in pomagajo pri izobraževanju, delu ter prostem času 
(Brvar, 2010). Prilagodijo se programska oprema in zunanje enote. 
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1.6.3.1 Zunanja programska oprema 
 BRAJEVA VRSTICA je elektronski pripomoček, ki se uporablja pri delu z 
računalnikom. Slepi osebi nadomešča zaslon, tako da prenaša besedilo z zaslona na 
brajevo vrstico (Ozbič et al., 2014).  
 BRAJEV TISKALNIK natisne besedilo v brajevi pisavi (Ahmad, 2007).  
 GRAFIČNI OTIPNI ZASLON se uporablja za prikaz ikon in kot dodatek brajevi 
vrstici in sintezi govora (Ahmad, 2007).  
 OPTIČNI ČITALCI zaznavajo pisavo in jo pretvorijo v brajevo pisavo. Uporabniki 
besedilo lahko berejo s pomočjo sinteze govora na računalniku ali preko brajeve 
vrstice ali ga natisnejo s pomočjo brajevega tiskalnika (Ahmad, 2007).  
1.6.3.2 Programska oprema  
 SINTEZA GOVORA omogoča lažje in hitrejše iskanje besed, tabel ter iskanje med 
datotekami. Sintezo govora imajo že vgrajeno vsi sodobni računalniki (Ozbič et al., 
2014). Sporoča lokacijo kazalca na zaslonu. Spreminja besedilo v govor (Isaila, 
2013). 
 POVEČEVALNA PROGRAMSKA OPREMA: Sem prištevamo povečevalnike 
zaslona. Namenjeni so slabovidnim uporabnikom, ki sprejmejo vizualne 
informacije. Informacije pridobijo preko zaslona, kjer je besedilo povečano, 
možnost nastavitve pa je tudi povečava kazalca miške in različne barvne sheme 
(Taras, 2011). 
 BRALNIK ZASLONA sprejema informacije, kot so ukazi, prikazano besedilo, 
natipkano besedilo. S pomočjo zvoka jih posreduje uporabniku. Nastavi se lahko 
poročanje o velikih začetnicah, znakih, odstavkih. Na tržišču je več različnih 
bralnikov (Isaila, 2013). Uporabnik si izbere moški ali ženski glas (Ahmad, 2007).  
1.7 Pripomočki za vsakdanje življenje  
Vsakdanja opravila so za slepega in slabovidnega zahtevna, veliko opravil, ki so za 
videčega samoumevna, se morajo slepi naučiti (Brvar, 2010).   
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Veščine, ki so pomembne za vsakdanje življenje, so: osebna nega in higiena, 
prehranjevanje, gospodinjska opravila, oblačila in ravnanje z njimi, uporaba denarja, skrb 
za zdravje in upravljanje z zdravili ipd. (Krivic, 2008). Razni pripomočki za vsakdanje 
življenje morajo biti predvsem varni za uporabnika in tudi za okolico (Brassai et al., 2011).  
V vsakdanjem življenju se uporabljajo različni pripomočki, kot so:  
Sistem Voice, s pomočjo kamere, ki zaznava okolico osebe, ter daje podatke o višina, 
svetloba, ter položaj in zaznava predmete. Na podlagi zaznanih informacij poda 
uporabniku glasovno povratno informacijo o sliki (Velázquez, 2010). 
Slušalke so naglavni pripomoček, preko katerega oseba lahko pridobiva informacije iz 
naprave (Velázquez, 2010). 
Eyeborg, ki valovanje barv spremeni v zvok (Ozbič et al., 2014). 
Označevalni sistem oblačil; uporabljajo se različne nalepke (Brassai et al., 2011). 
Časovne in opozorilne naprave: To so različne ure, odštevalniki, štoparice, alarmi, 
detektorji dima in ogljikovega monoksida (Brassai et al., 2011). 
Naprave za splošno zdravje: K njim prištevamo različne merilnike krvnega tlaka, 
sladkorja, temperature, telesne teže itd. Vse imajo taktilni in/ali zvočni izhod (Brassai et 
al., 2011). 
Naprave za pripravo hrane in hranjenje: detektor nivoja tekočine, govorna 
mikrovalovna pečica, govorna kuhinja, govorni in otipni termometri, barometri, govorni 
pralni stroj, govorni sesalnik (Brassai et al., 2011). 
VIZWIZ je aplikacija za uporabo na mobilnih telefonih znamke iPhone. Slepa oseba 
fotografira predmet in ga pošlje preko aplikacije, nato mu oseba na drugi strani operaterja 
pisno ali glasovno sporoči, kaj je na sliki (Bigham et al., 2010).  
Video igre, ki so prilagojene za slepe in slabovidne osebe (Morelli, 2010). 
Skener na prstu je prototip, ki se uporablja za branje tiskanega besedila (Chanjaraspong, 
2016).  
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1.7.1 Prilagoditev domačega okolja 
Prilagajanje domačega okolja se izvaja glede na potrebe posameznika. Temeljni elementi 
prilagajanja so osvetlitev, barve in kontrasti, organizacija, označevanje ter uporaba ostalih 
čutil. Prilagoditev domačega okolja zagotavlja večjo samostojnost, učinkovitost in varnost 
(Krivic, 2008). 
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2 NAMEN 
Namen diplomskega dela je predstaviti slepoto in slabovidnost ter probleme, s katerimi se 
slepe in slabovidne osebe srečujejo, zbrati in predstaviti pripomočke slepih in slabovidnih, 
ki jih ti uporabljajo na področju vsakdanjega življenja, mobilnosti in orientacije ter 
izobraževanja, predstaviti njihovo uporabo, njihove prednosti in slabosti ter vpliv okolja na 
uporabo določenih pripomočkov ter pripomočke primerjati med seboj. 
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3 METODE DELA 
Pri pisanju diplomskega dela smo uporabili deskriptivno oziroma opisno metodo dela. Pri 
iskanju smo uporabili časovni okvir med letoma 2008 in 2018. Pregled literature smo 
izdelali med avgustom 2018 in januarjem 2019. Literatura je bila iskana v slovenskem, 
nemškem in angleškem jeziku s ključnimi besedami pripomočki, slepi, slabovidni, 
mobilnost, izobraževanje in podporna tehnologija. Literatura je bila iskana v podatkovnih 
bazah ScienceDirect, Medline in Google Scholar, nekaj literature pa smo našli v 
Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti z istimi ključnimi besedami. Ocenili smo 
pet knjig, ki so primerne za pisanje tega diplomskega dela. Zbrali smo 43 študij in člankov, 
ki so se nam zdeli primerni, saj so opisovali različne pripomočke, ter prednosti in slabosti 
iz obravnavanega področja. S področja slepih in slabovidnih oseb v slovenskem jeziku je 
bilo najdenih 1.040 strani zadetkov. S področja mobilnosti in orientacije so bili najdeni 
zadetki na 18.000 straneh, s področja izobraževanja na 17.800 straneh in s področja 
vsakdanjega življenja na 16.000 straneh.   
V prvem delu je bila zbrana literatura iz teoretičnega vidika raziskovalnega področja. 
Teorija je bila zbrana iz člankov različnih avtorjev ter iz knjig. S pomočjo različnih 
člankov so bili zbrani rezultati, ki so omejeni samo na pripomočke s treh področij – 
mobilnost in orientacija, izobraževanje ter vsakdanje življenje. S področja mobilnosti in 
orientacije je zbranih 10 študij, s področja izobraževanja 5 in s področja vsakdanjega 
življenja 5 študij. 
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4 REZULTATI  
4.1 Mobilnost in orientacija 
 
Tabela 1: Mobilnost in orientacija 
Naslov izbranega članka 
in avtorji 
Vrsta študija Vzorec in metode dela Sklep 
Finocchietti et al., 2015 eksperimentalna študija 6 oseb z okvaro vida (4 ženske in 2 moška in 
od teh so 3 s prirojeno slepoto ter 5 s 
prevezo oči, ki simulirajo slepoto). Testirali 
so zapestnico ABBI. Vsak trening je trajal 2 
minuti in v dveh sejah. Izvajali so 8 
enakomernih položajev iz središča do 
končne točke gibanja zvoka v virtualnem 
krogu z markerjem.  
Kratki trening z ABBI lahko 
izboljša prostorske zaznave 
slepih, kje in kako se telo giblje 
ter pomaga pri vsakdanjem 
življenju.  
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Aggravi et al., 2013 eksperimentalna študija in 
vprašalnik 
1 inštruktor smučanja in 7 slepih (3 z 
izkušnjami s slepim smučanjem). Testirali 
so zapestnico za slepega smučarja. Osebe so 
sledile inštruktorju in njegovim navodilom v 
suhem okolju na prostem. Nato so dobili 
vprašalnik glede izvajanja vaje na prostem.  
Uporabniki imajo raje audio kot  
tipne povratne informacije med 
smučanjem, vendar je tipna 
informacija bolje razumeta. 
Izdelek je prototip in še ni 
realiziran na smučiščih. 
Koukourikosa, 
Papadopoulosa, 2015 
eksperiment 10 slepih odraslih oseb (7 moških in 3 
ženske). Testirali so aplikacijo kognitivnega 
zemljevida, ki je bila uporabljena s pomočjo 
haptičnega pripomočka Novint Falcon. 
Udeležencem so zastavili testne točke (20), 
imena ulic, križišča ...  
Slepi so sposobni preko avdio in 
taktilne informacije oblikovati 
svoj položaj v okolju. S pomočjo 
pripomočka se izboljša življenje 
posameznika. 
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Konstantinosa et al., 2015 eksperimentalna študija 11 oseb (9 moških in 2 ženski). Geomagic 
Touch je naprava, ki je bila uporabljena v 
raziskavi. Zemljevid je bil razdeljen v 3 
skupine po težavnosti v 3 stanovanjskih 
območjih s 6 znamenitostmi. Udeleženci so 
dobili nalogo priti od točke a do točke b na 
posameznem zemljevidu.  
Oseba se lahko samostojno giba 
s pomočjo avdio-haptičnega 
zemljevida in s pomočjo 
aplikacije. Nadaljnje raziskave 
bi se morale osredotočiti na 
orientacijo s pomočjo avdio-
haptične naprave. 
Sovec Horn, 2017 raziskovalna študija Razvili so aplikacijo, ki je kot navigacija, 
daje podatke o prometnih informacijah in 
javnih prevozih. Testirali so različne 
senzorje in naprave ter njihovo uporabnost; 
uporabo GPS signalov, RFID oznak, 
naprave, ki se povežejo z oddajniki in 
sprejemniki. Aplikacija se uporablja s 
pomožno napravo, ki jo uporabnik nosi 
okrog noge in ima vgrajene različne 
senzorje.  
Naprava je dostopna in 
enostavna za uporabo. Omogoča 
uporabo javnega prevoza. 
Uporabniku da možnost 
samostojnosti. Lahko se 
uporablja v turizmu. Za uporabo 
je potreben pametni telefon. 
Usposabljanje uporabnikov traja 
največ 1 dan. Naprava je 
cenovno dostopna. Nimamo 
podatkov o številu udeležencev.  
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Nada et al., 2015 poskusna študija 6 slepih oseb (2 usposobljena za uporabo 
palice). Testirali so prototip pametne palice, 
ki deluje na osnovi ultrazvoka, senzorja 
vode ter povratne informacije sluha in 
vibriranja. 2 poskusa, hoja skozi testno 
območje, testirali so hitrost in delo palice v 
realnem času. Primerjali so tudi palico s 3 
drugimi pametnimi palicami, ki so stare 5 
let.  
Naprava je učinkovita in daje 
informacije v realnem času ter 
zaznava ovire na 4 metre. Je 
nizkocenovna naprava, 
prenosna, zanesljiva in porablja 
malo energije. Uporablja se v 
kombinaciji z navigacijo. 
Wachaja A et al., 2014 testirna študija Prototip pametne sprehajalke so testirali 
visokošolski učitelji in učitelji za mobilnost. 
Po testu so odgovarjali na vprašalnik.   
Naprava je primerna za slepe 
invalide. Odkriva ovire, kot so 
stopnice, robovi itd. in jih 
posreduje uporabnikom, prav 
tako deluje v zaprtem prostoru in 
neznanem okolju. Vendar je 
napravo treba še izboljšati. 
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Gayathri et al., 2014 eksperiment Pametna palica Cane uporablja ultrazvočni 
senzor in GPS, ki uporabniku sporoča 
lokacijo. Izvedli so štiri poskuse z različnimi 
ovirami (luža, betonska stena, človek in 
kartonska škatla).  
Prototip je pokazal dobre 
rezultate za raziskovanje v 
bodoče. Naprava je učinkovita in 
ne predstavlja velikega 
finančnega zalogaja. Izboljšati bi 
se moral videz palice. Povečati 
se mora obseg senzorja in 
hitrejše zaznavanje ovir, 
povečati se mora shranjevanje 
poti. Palica daje povratno 
informacijo v obliki govora. 
Alaml UK et al., 2014 eksperiment Testirali so pametno palico z IR senzorjem, 
in sicer na kateri točki (oddaljenosti) palica 
zazna oviro in informacijo glasovno 
posreduje. Test so izvedli na 10 različnih 
destinacijah. 
GPS daje različne vrednosti 
zemljepisnih širin in dolžin za 
isto lokacijo. Včasih se zgodi, da 
je zvočni signal prehiter, vendar 
je razlike nekaj cm. Območje 
zaznave je zelo majhno, pri več 
kot 45° palica ne zazna ovire. Ni 
zapisa o številu udeležencev. 
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Maidenbauma et al., 2014 eksperimentalna študija 43 udeležencev. Raziskava je bila razdeljena 
v 3 poskuse. V prvem poskusu je sodelovalo 
10 oseb (3 slepe osebe), v drugem pa 13 (11 
videčih oseb) in kontrolna skupina z 11 
udeleženci, v tretjem pa 12 in ista kontrolna 
skupina kot pri drugem poskusu. Testirali so 
pametno palico EyeCane. V prvem poskusu 
so ocenjevali razdaljo. V drugem poskusu so 
testirali uporabo palice v neznanem okolju. 
V tretjem poskusu so premagovali ovire. 
Dosegli so dobre rezultate glede 
na kratek čas usposabljanja. 
Naprava je primerna za 
rehabilitacijo oseb v mobilnosti 
in orientaciji. 
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4.2 Izobraževanje  
Tabela 2: Izobraževanje 
Naslov izbranega članka in 
avtorji 
Vrsta študije Vzorec in metode dela Sklep  
 
Mohamed, Syamili, 2014 polstrukturiran intervju 100 študentov z motnjami vida. 
Na vprašanja je odgovarjalo 93 
študentov. Odgovarjali so na 
vprašanja o svoji pismenosti na 
področju IKT. 
Večina študentov uporablja e-
literaturo. IKT pripomore k 
učinkovitemu posredovanju 
novega znanja. Velika večina jih 
uporablja pametne telefone, 
vendar je izziv branje zaslona, 
zaradi naglaševanja. Windows je 
največkrat uporabljena 
programska oprema. Pokazalo se 
je pomanjkanje zaupanja v IKT, 
vendar so jo sposobni uporabljati. 
V pomoč so lahko družinski člani 
in prijatelji. 
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Silman et al., 2007 namensko vzorčenje 2 učitelja, 2 študenta in 1 
administrator. S 
polstrukturiranim intervjujem so 
zbrali podatke, zanimale so jih 
koristi, prednosti, težave 
študentov, administratorjev in 
učiteljev na področju uporabe 
tehnologije.  
Tehnologija je olajšala učenje in 
komunikacijo ter usposobljenost 
uporabnikov. Raziskava je bila 
narejena na območju Cipra, 
podatki tako veljajo le za tisto 
regijo. Poleg tega je bila narejena 
le na 2 študentih. 
Freitas Alves et al., 2009 deskriptivna študija 134 učiteljev (58 poučevalo 
učence z okvaro vida). 
Izpolnjevali so vprašalnik, ki se 
je nanašal na podporno 
tehnologijo v učnih ustanovah.  
Učitelji imajo pomembno vlogo 
pri izobraževanju. Dostop do 
podpore tehnologije zagotavlja 
neodvisnost učencev z motnjami 
vida v komunikaciji, mobilnosti 
in okolju. V mnogih primerih je 
uporaba tehnologije edini način 
komunikacije z zunanjim svetom. 
Učitelji verjamejo, da lahko 
podporna tehnologija spodbudi 
učence k večjemu sodelovanju, 
učenju, komunikaciji, reševanju 
nalog. 
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Ikemune et al., 2013 poskusna študija 22 študentov (10 popolnoma slepih 
in 12 slabovidnih). Uporabljali so 
govoreče injekcijsko pisalo in 
kode, ki so bile zalepljene na 
modele kosti (stegnenica in golen). 
S pomočjo pisala so prepoznavali 
dele kosti in nato ocenili dejavnost. 
Kode so bile neposredno pritrjene 
na medialni in lateralni epikondil, 
v epikondile so bili vstavljeni 
vijaki in na njih kode, izvrtane so 
bile luknje 3,5 in 5 mm ter na njih 
pritrjene kode.  Uporabljena je bila 
5-točkovna lestvica (5 zelo 
enostavno, 1 zelo težko).   
Neposredna metoda lahko 
prinese težave pri odlepljanju 
kode. Metoda z vijaki je ocenjena 
za dokaj enostavno z iskanjem 
peresa. Vendar je vstavljeni vijak 
izbočen in učni pripomoček več 
ni identičen. Pri metodi 5 mm 
luknje pa je treba pisalo pravilno 
usmeriti, da kodo zazna. Metoda 
3,5 mm luknje ni bila primerna 
za učenje. Najlažja oblika 
prepoznavanja je bila 
neposredna; vsaka luknja mora 
biti večja od 5 mm za samostojno 
in enostavno učenje. 
Isaila, 2013 vprašalnik Udeleženci v šolah so odgovarjali 
na vprašanja o pomožni 
tehnologiji. Vprašalnik je vseboval 
4 vprašanja o bralniku zaslona, o 
sintetizatorju zvoka, kdaj pri 
učenju se uporablja IKT in nasploh 
o učenju s pomočjo IKT. 
Največkrat je uporabljen bralnik 
zaslona JAWS (50 %), kljub 
temu se uporabljajo tudi drugi 
bralniki zaslona, ki pa niso vsem 
dostopni. Eloquence, 
najpogostejša sinteza govora. 
IKT je koristna pri pridobivanju 
znanja, računalniških veščinah, 
samostojnem učenju. Poleg 
izobraževanja pa je koristna tudi 
na drugih področjih. V članku pa 
ni zapisa o številu udeležencev v 
raziskavi.  
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4.3 Vsakdanje življenje 
Tabela 3: Vsakdanje življenje 
Naslov izbranega članka in 
avtorji 
Vrsta študije  Vzorec in metode dela  Sklep  
 
Morelli, 2010 inštrumentalna in 
eksperimentalna študija 
6 odraslih oseb. Raziskovalni 
inštrument VI-Bowling. Udeleženci 
so na zapestju nosili merilec 
pospeška, raziskovali so porabo 
energije oseb. Po opravljeni vaji so 
udeleženci bili izprašani.  
Sama igra bi bila primerna tako 
za aktivno dejavnost kot 
koristno preživljanje prostega 
časa. Prav tako bi izboljšala 
prostorske zaznave, olajšala 
iskanje smeri slepe osebe. VI-
Bowling se lahko primerja s 
hojo.  
Stearns et al., 2011 eksperimentalna študija 4 osebe z motnjo vida (vsi 
uporabljajo brajevo pisavo in 3 
redno bralnike zaslona). Testiranje 
skenerja na prstih za branje. 
Testiranje je potekalo za povratno 
informacijo zvoka in haptike. 
Zraven pripomočka je bila 
uporabljena prilagojena aplikacija 
za iPad. 
Izbrali so glasovno povratno 
informacijo, ker jim je lažja in 
bolj poznana metoda. Skener so 
ocenili z oceno 3 od 5 možnih. 
Naprava je prototip, ki v 
nadaljnje zahteva več dela in 
raziskovanja. 
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Fuglerud, 2011 študija na terenu in intervju 28 udeleženci (12 moških in 16 
žensk). Anketirali in naredili so 
poskuse na terenu. Udeleženci so se 
spopadali z vsakdanjimi izzivi na 
terenu (bankomati, kioski ...) s 
pomočjo IKT. S pomočjo intervjuja 
so dobili informacije, kako se 
tehnologija odraža v vsakdanjem 
življenju.  
Osebe z motnjami vida se 
spopadajo z velikimi težavami v 
vsakdanjem življenju s pomočjo 
IKT. Spletne strani, bančništvo 
so slabo dostopni. 
Samopostrežni terminali in 
čakalne vrste so dodaten izziv. 
Težave se pojavljajo predvsem 
pri terminalih, ki imajo zaslone 
na dotik. Osebe z okvaro vida bi 
potrebovale več izobraževanja 
na področju tehnologije. 
Potrebne so še dodatne 
raziskave, da se odpravijo težave 
v vsakdanjem življenju. 
Bigham et al., 2010 eksperimentalna študija 7 udeležencev, 4 popolnoma slepi 
in 3 slabovidni (2 ženski in 5 
moških). Uporabljen je bil Locatelt 
(prototip) in črtne kode. Udeleženci 
so morali na policah poiskati in 
prepoznati žitarice (3 različne).  
Lahko se ga primerja z drugimi 
bralci črtnih kod, vendar dela 
več napak. Uporabniki so si 
pomagali z drugimi stvarmi pri 
iskanju, ne le z napravo. 
Chanjaraspong, 2016 namensko vzorčenje 30 oseb (20 moških in 10 žensk). 
Raziskovali so prototip uporabe 
video klica s pomočjo pametnega 
telefona. Podatke so pridobili s 
pomočjo vprašalnika, ki je bil 
razdeljen na dva dela o splošnih 
informacijah in video klica.  
Aplikacija je enostavna za 
uporabo ter uporabnikom 
pomaga pri vsakdanjem 
življenju. Slepim osebam bi  
omogočila samostojnost in večjo 
dostopnost do informacij.   
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5 RAZPRAVA 
Namen diplomskega dela je bil zbrati pripomočke slepih in slabovidnih oseb, predvsem pa 
predstaviti njihovo uporabo ter njihove prednosti in slabosti. Pripomočki so bili zbrani s 
področja vsakdanjega življenja, mobilnosti in orientacije ter izobraževanja. Zbranih študij, 
ki so vključevale pripomočke, je bilo skupaj 20. S področja mobilnosti in orientacije je bilo 
zbranih 10 študij, s področja izobraževanja 5 študij in s področja vsakdanjega življenja 5 
študij.   
5.1 Mobilnost in orientacija 
Zvočna zapestnica s svojo funkcijo omogoča, da se slepa oseba varneje počuti v prostoru 
in ga bolje spozna. Uporablja se lahko tudi pri samostojni vadbi. Namenjena je 
otrokovemu zgodnjemu zaznavanju prostora, kar veliko naprav ne omogoča. Otrok se s 
pomočjo zapestnice enostavneje vključuje v vsakdanje življenje in druženje z otroki. Za 
otroke, ki so slepi ali slabovidni od rojstva, bi to bila velika pomoč pri gibanju in drugih 
dejavnostih. Če bi taka oseba že kot otrok dobila prostorske zaznave in dobro orientacijo, 
bi bilo njeno življenje enostavnejše in bi se bolje znašla v novih situacijah. Rehabilitacija 
oseb z motnjo vida je zelo pomembna, saj je od nje odvisno veliko dejavnikov za 
samostojno življenje in zato je zapestnico primerno vključiti v rehabilitacijo odraslih in 
otrok. Poleg prostorskih zaznav lahko s pomočjo zapestnice usklajujejo koordinacijo gibov 
rok in nog. Cilj je zaznavanje in poročanje položajev uda v realnem času. V poskusih so 
jim predvajali različne zvoke in materiale ter ocenili prijetnost zvoka glede na material in 
otip. Ta raziskava bo pripomogla k oblikovanju in izboljšanju tega pripomočka. Prednost je 
v tem, da lahko starši nadzorujejo otroka preko pametne postaje, ko je otrok v hiši ali 
zunaj. Če se otroku na primer kaj zgodi, to starši vidijo preko pametne postaje. Njena 
funkcija je še, da lahko poveže zapestnice med sabo. Funkcija povezave zapestnic med 
sabo je velika prednost za osebo z motnjo vida kot tudi za ostale osebe, ki bi jo uporabljale. 
Tako se lahko slepa oseba z videčimi prijatelji poveže in preko zvoka ve, kje v njegovi 
bližini so. Razmišljali so tudi v smeri športa, npr. za igro nogometa.  
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Vsi igralci bi imeli zapestnice in bi slepi osebi poročali, kje na igrišču so igralci. 
Vključevanje oseb z motnjami vida v šport je zelo pomembno že z vidika zdravja. 
Družabno življenje na ta način bi slepi osebi omogočilo boljše socialne stike. S pomočjo 
zvočne zapestnice bi lahko oseba s prijatelji, starši, sorodniki obiskala različne prireditve in 
njeno gibanje bi bilo na ta način lažje. Rezultat je pokazal, da zapestnica izboljša 
prostorske zaznave. V raziskavi ni sodelovalo veliko oseb. Prednost je, da so sodelovali 
tako tisti, ki so slepi od rojstva, kot tisti, ki so oslepeli pozneje. Primerno bi bilo spremljati 
otrokov razvoj s pomočjo zapestnice in dobili bi realne rezultate glede vpliva na prostorske 
zaznave otroka. Sodelovale pa so tudi videče osebe, vendar so imele prevezane oči, zato so 
imele te osebe druge prostorske zaznave. Bilo bi dobro, da bi naredili te teste v dveh 
skupinah in bi ločili osebe z motnjo vida ter videče osebe in bi mogoče takrat dobili druge 
rezultata. Kljub temu lahko povemo, da je zvočna zapestnica koristna za življenje in 
orientacijo slepe in slabovidne osebe. Na tržišču je zapestnica, ki se uporablja v 
rehabilitacijskih procesih, njene nadgradnje pa še potekajo (Finocchietti et al., 2015).  
Smučanje slepe osebe poteka s spremljevalcem, ki z njim komunicira tako, da mu pove 
smer zavoja, hitrost, opiše progo in ovire. Zapestnico za smučarje je preizkusilo sedem 
slepih oseb z izkušenim inštruktorjem. Uporabnikom je med smučanjem bolj všeč zvočno 
posredovanje informacije kot vibrirajoči signali, vendar je vibracijska povratna informacija 
lažje razumljiva. Naprava bi bila za smučanje primerna, saj se jo nosi na zapestju roke in 
ne ovira same aktivnosti. Zaradi položaja zapestnice in dodatnih oblačil med smučanjem ni 
tako primerna vibracijska povratna informacija. Uporabniki so bili z napravo zelo 
zadovoljni, vendar je niso preizkusili na smučiščih, v realnih razmerah. Mogoče je, da bi 
na smučiščih dobili drugačne rezultate. V raziskavi je bilo udeleženih malo število ljudi in 
samo en inštruktor smučanja. Ko bo naprava na tržišču, je vprašanje, kako ji bodo smučarji 
zaupali. Naprava sicer potrebuje še določene nadgradnje (Aggravi et al., 2013).  
Pametna palica Cane je bila zasnovana na en meter natančno. Senzor vode deluje natančno, 
če je globina vode (jame) višja od 0,5 cm. Zvočni signal se prilagaja senzorju vode tako, da 
utihne takrat, ko palica ni več v vodi. Palica je pokazala pozitivne rezultate v smeri 
odkrivanja ovir pred uporabnikom. Naprava bi bila primerna za slepe in slabovidne tudi z 
vidika cenovne dostopnosti, saj se uvršča v srednji cenovni razred. Cena igra pomembno 
vlogo pri uporabi pripomočkov, saj si dragih stvari slepi in slabovidni ne morejo privoščiti. 
Ko združimo ceno in učinkovitost naprave, ki se je pokazala za dobro, je to zelo velik plus.  
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Naprava je sicer še vedno prototip in bo prihodnost pokazala, ali bo poslana na tržišče ali 
ne. Ugotovili so, katere so pomanjkljivosti trenutnega prototipa. Premajhen je obseg 
ultravijoličnega senzorja in tehnologija za hitrost približevanja oviram. Spomin za 
shranjevanje vodilnih poti je prav tako premajhen. Problem se je pojavil z glasovnimi 
sporočili pri povratnih informacijah. Vse te pomanjkljivosti so pomembne za uporabnika, 
saj je večji obseg za zaznavanje ovir zelo pomemben za varnost in zaupanje uporabnika. S 
shranjenimi vodilnimi potmi bi hitreje dostopali do cilja in bi vedno hodili po isti poti, za 
kar bi porabili manj energije, pot pa bi bila tako enostavnejša. Govorna povratna 
informacija je najbolj pomembna med potjo, saj se na njo zanašajo, zato je pomembna 
tekoča in razumljiva razlaga. Ena od pomanjkljivosti je tudi izgled trenutne palice, saj je 
estetika pripomočkov marsikateremu uporabniku na prvem ali drugem mestu. 
Pomanjkljivost raziskave je v tem, da se ne ve, koliko udeležencev je preizkusilo palico. 
Če bi ta sistem razvili, bi deloval le kot platforma za nadaljnje delo naprav za mobilnost in 
orientacijo. Kljub temu bi lahko izdelavo palice z izboljšavami realizirali in omogočili 
enostavnejše in bolj samostojno življenje slepim in slabovidnim (Gayathri et al., 2014).  
V raziskavi Effective Fast Response Smart Stick for Blind People so testirali prototip 
pametne palice, ki deluje na podlagi različnih senzorjev (Nada et al., 2015). Palico so 
testirali različni udeleženci, tako usposobljeni (le 2 udeleženca) za uporabo bele palice kot 
tudi neusposobljeni. V raziskavi je bilo udeleženih malo oseb. Proga za oceno je bila 
postavljena z veliko ovirami, kar je pomembno za uspešno testiranje palice. Ne-trenirani 
uporabniki so imeli manjšo hitrost od treniranih uporabnikov. Dosege palice lahko 
razdelimo na 3 skupine. Palica lahko doseže nizki nivo, ko zazna oviro v območju 0–2 
metrov, srednji nivo med 2–4 metri ter višji nivo več kot 4 metre. Prav tako hitrost 
zaznavanja lahko razdelimo v 3 skupine. Za počasno zaznavanje hitrosti se uporablja več 
kot 200 ms, za srednje 100–200 ms in za hitro od 0–100 ms. Uporabo energije lahko prav 
tako razdelimo v tri skupine, in sicer je za nizko porabo 0.5 W, za srednjo porabo 0.5–1.0 
W in za visoko porabo energije več kot 1 W. Naprava je prenosljiva, če je lahka za 
uporabnika. Palica je le prototip in je platforma za nadaljnje delo. Rezultati so pokazali, da 
je palica učinkovita in prav tako finančno dostopna. Naprava zaznava ovire do 4 metre 
pred uporabnikom, jame in stopnice. Za uporabnike je odkrivanje takšnih ovir, kot so 
stopnice, luže itd. zelo dobrodošlo, saj predstavlja zelo veliko varnost uporabnikov. 
Naprava je zelo učinkovita, natančna, lahka za nositi, porabi malo energije, je prenosljiva 
in ima hitri odzivni čas.   
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Pametno palico bi bilo treba nadgraditi v smislu večjega obsega zaznavanja ter izboljšati 
tehnologijo določanja hitrosti približevanja oviram. Prednost študije je, da je bila testirana 
na osebah z motnjami vida. Če to pametno palico primerjamo s pametno palico Cane, sta si 
zelo podobni. Vendar pri pametni palici Cane ni opisne prenosljive funkcije, naprava ni 
lahka. Obe palici sta cenovno dostopni, obe dobro zaznavata ovire ter imata hiter odzivni 
čas. Za katero palico bi se uporabniki odločili, bi bilo odvisno od njih samih, saj bi gledali 
na uporabo, funkcionalnost, varnost. Med njima ne moremo izpostaviti prednosti in 
slabosti ene pred drugo. Vendar sta napravi še vedno prototipa in nista za vsakdanjo 
uporabo, ne moremo govoriti o specifičnih karakteristikah. Obe napravi sta izhodišče za 
nadaljnje delo in realizacijo pripomočka, ki bi uporabnikom omogočil enostavno in bolj 
brezskrbno življenje in mobilnost ter orientacijo (Nada et al., 2015).  
V raziskavi Study of Construction a Technical Device Named Walking Stick for the Blind 
Using GPS (Alaml  et al., 2014)  so testirali še eno pametno palico, ki deluje na podlagi IR 
senzorja in GPS. V raziskavi so določali lokacijo s pomočjo zemljepisne dolžine in širine, 
lokacijo, kjer začne palica oddajati zvok, ter razdaljo do ovire. Ugotovili so, da GPS model 
ne pokaže vedno iste zemljepisne širine in dolžine za isto lokacijo, ampak jo pokaže v 
različnih časih za 3 in 4 decimalne vejice. Zaradi tega pripomoček prej začne oddajati 
zvok, kot pa oseba pride na ciljno lokacijo. Kljub temu je razlika v realnosti le nekaj 
centimetrov in oseba vseeno pride do željene lokacije. Palica ima območje zaznavanja ovir 
zelo majhno. Ne zazna nobene ovire, ki so oddaljene več kot 45° od smeri palice. To je 
velika slabost palice, saj zaznava le ovire, ki so pred osebo. Palica zaznava le ovire, ne pa 
tudi vode, in ni podatka o tem, če zaznava pozitivne in negativne ovire. Ne moremo je 
oceniti v celoti, saj nimamo podatkov o ceni in lahkosti. Prav tako ne vemo, koliko ljudi je 
sodelovalo v raziskavi, vemo le, da so testirali 10 različnih lokacij. Prednost pripomočka je 
v dobrem določanju lokacije in nekaterih ovir. Ravno to je tudi prednost te palice v 
primerjavi s prej omenjenima palicama. Nasprotno pa sta pri prepoznavanja ovir palici 
Cane in Smart Stick veliko boljši. Ker o palici, ki deluje na podlagi IR senzorja, nimamo 
veliko podatkov glede prepoznavanja ovir in hitrosti zaznavanja, ne moremo narediti prave 
primerjave. Kljub temu pa zaznava ovire, ki so pred uporabnikom. Prednost palice je, da 
ima zvočno povratno informacijo, ki je precej natančna. Glede izbire palice je odvisno od 
samih uporabnikov, kaj jim je bolj pomembno pri mobilnosti in orientaciji. S pomočjo 
pametne palice lahko oseba odkriva mesto, ovire, zagotavlja varno hojo in varen doseg 
cilja (Alaml  et al., 2014).  
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Pametna palica EyeCane je bila uspešno uporabljena pri različnih nalogah. Čas 
usposabljanja za uporabo palice je zelo kratek, saj potrebujejo le 5 minut. Uporabniki so 
bili zelo navdušeni nad napravo. Funkcija bele palice je odkrivanje ovir in zidov, funkcija 
pametne palice pa je odkrivanje še drugih predmetov in ovir. Pametna palica je bila 
zasnovana za zaznavanje ovir na 5 metrov, pod večjim kotom ter nemotenim in 
neprekinjenim delovanjem tudi v zaprtih prostorih. Palica EyeCare uporablja zelo ozek 
žarek, ki omogoča bolj natančno zaznavanje in ves čas skenira okolje. Uporablja različne 
nosilce, ki zaznavajo ovire od pasu navzdol, vse do tal. Naprava nima časovnih zamikov, 
ima vzdržljivo baterijo, je majhne teže, stroški so relativno majhni, uporaba je preprosta in 
je nevpadljiva na izgled. Vse te omenjene lastnosti so velika prednost za napravo, saj 
lahkost, enostavna uporaba, natančno zaznavanje itd. prinašajo velike koristi za 
uporabnika. Velika slabost pa je, da naprava ni primerna za samostojno uporabo, ampak je 
le dodatek k drugemu pripomočku. Naprava bi zraven morala imeti še GPS in druge 
lastnosti. V raziskavi je bilo udeleženih kar veliko število oseb, vendar so sodelovale tudi 
videče osebe, in prav zaradi njih so rezultati lahko zavajajoči. Videče osebe imajo boljše 
prostorske zaznave kot slepe, čeprav so imele zavezane oči. Predvsem pri nalogi, kjer so 
ocenjevali oddaljenost od predmeta, se osebe z zavezanimi očmi zelo razlikujejo od slepih. 
Prav tako se razlika v rezultatih pojavi med osebami z motnjo vida od rojstva ter tistimi, ki 
so oslepeli pozneje, vendar teh poskusov niso naredili. Velik plus te raziskave je, da je bila 
narejena v naravnem okolju, z dejanskimi ovirami. Prav ta poskus lahko najbolje ovrednoti 
napravo, saj se sooči z vsakodnevnimi izzivi. Primerno bi jo bilo testirati na različnih 
področjih, kot je pločnik, park, mestno središče, ob navadni cesti itd. in nato primerjati 
učinkovitost in pridobljene rezultate. Naprava deluje na ta način, da nenehno skenira okolje 
okrog sebe, zato lahko izpusti kakšen predmet pred uporabnikom, kar lahko zmanjša 
varnost uporabnika. Izgled je uporabnikom zelo pomemben. Ne zgolj izgled same palice, 
ampak tudi osebe s palico. Čeprav je palica EyeCane glede izgleda primerna, se je ne da 
skriti, tako kot nobeno drugo palico. Ta problem je odvisen od vsakega posameznika, 
koliko da na izgled sebe in samega pripomočka. Slabost hitrega učenja je v tem, da so 
uporabniki, predvsem slepi, imeli težave z dojemanje razdalje. Dojemanje razdalje 
uporabnikom predstavlja velik problem, saj jih lahko napačno dojemanje zelo zavede. 
Naprava se trenutno uporablja doma pri nekaterih uporabnikih in v rehabilitacijskem 
procesu. Ni pa še primerna za uporabo v realnem zunanjem in notranjem okolju. V 
rehabilitacijskem procesu lahko osebam pomaga do enostavnejše in učinkovite 
rehabilitacije in iznajdljivosti na poti. Prav ta uporaba doma in v času rehabilitacije lahko 
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izboljša lastnosti naprav v prihodnje. Če napravo primerjamo z ostalimi že omenjenimi, je 
njena velika pomanjkljivost v tem, da ni primerna za samostojno uporabo, zato so ostale 
pametne palice primernejše kot EyeCane. Kljub številnim prednostim je to še vedno 
prevelika pomanjkljivost. Je pa lahko EyeCane primeren pripomoček za trening na 
področju rehabilitacije in potem nadaljnjo uporabo druge pametne palice (Maidenbauma et 
al., 2014).  
Ultrazvočni senzor pametne palice ustvarja visoko frekvenčne zvočne valove in na podlagi 
odmeva in poslanega signala senzor izračuna razdaljo od predmeta do ovire. Ultrazvočni 
senzor je podoben infrardečemu, saj se oba obdržita na površini. Po raziskavah je 
ultravijolični senzor natančnejši od infrardečega. Druga raziskava kaže, da je laserski 
senzor natančnejši za odkrivanje ovir kot infrardeči (Nada et al., 2015). Infrardeči senzor je 
namenjen prepoznavanju jam in odkrivanju majhnih ovir (Gayathri et al., 2014). 
Ultravijolični senzor dobro deluje za prepoznavanje tesnih ovir, ko je objekt zelo blizu, 
medtem ko laserski senzor takih ovir ne prepozna natančno. Radijski senzor je prav tako 
natančen, vendar je njegova slabost v tem, da ne prepozna majhnih ovir. Senzor vode se 
nahaja na dnu palice in zaznava vodo, luže, vodne jame in razpršeno vodo (Nada et al., 
2015). Uporaba brezžične povezave in uporaba pametnih telefonov predstavlja različne 
prednosti tudi na področju mobilnosti in orientacije. Navigacijski sistem za slepe in 
slabovidne je poenostavljen in enostaven za uporabo. Aplikacija, ki so jo razvili za namene 
slepih in slabovidnih, zajema navigacijo, podatke o javnih prevozih in o drugih prometnih 
informacijah. Te informacije, ki jih daje, bi lahko realizirali tudi za druge invalidne osebe, 
kot na primer osebe na vozičkih in podobno. Aplikacija zajema tudi informacijo o 
turističnih znamenitosti, kar je nenazadnje tudi primerno za turiste, ki obiščejo določeno 
mesto. Prednost te aplikacije je, da je cenovno dostopna, vse informacije so na enem 
mestu. Tako ni treba uporabljati več različnih aplikacij, ko se oseba recimo odpravi v 
mesto. Enostavnost uporabe in cenovna dostopnost sta velik plus, saj si jo osebe lahko 
privoščijo in jo enostavno uporabljajo. Kljub aplikaciji oseba potrebuje še pripomoček, kot 
je palica ali pes vodnik. S pomočjo aplikacije lahko oseba uporablja tudi javni prevoz in 
dobi informacije o voznem redu, spremembah, trenutnem prevoznem sredstvu in kje se 
nahaja. Zraven aplikacije oseba okrog noge nosi še dodaten pripomoček, ki ima vgrajene 
senzorje za pospešek, spremembo kota in magnetnega zemeljskega polja. Naprava 
omogoča še dodatno in pravilno pozicioniranje osebe. Dodatno napravo je lahko skriti pod 
oblačili in je lahka za nošenje. Sistem deluje v vseh vremenskih razmerah in oblikah 
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gibanja. Tako jo lahko nosijo tudi med športno dejavnostjo. Usposabljanje sistema traja 
največ 1 dan, kar je zelo dobrodošlo, saj se ga da hitro in enostavno obvladovati. Sistem 
omogoča samostojno in enostavno gibanje uporabnika, vendar je pogoj uporaba pametnega 
telefona. V raziskavi ni omenjeno število udeležencev, ki so napravo preizkusili, zato ne 
vemo, koliko osebam je naprava všeč. Napravo lahko uporabljajo le osebe, ki obvladajo 
delo s pametnim telefonom. Naprava je učinkovita in uporabna v kombinaciji še z enim 
pripomočkom za mobilnost in orientacijo (Sovec, Horn, 2017).  
Pametna hodulja je enaka kot navadna hodulja, le da je ta opremljena še s senzorji za 
zaznavanje ovir. Senzorji delujejo na zelo podoben način kot parkirni senzorji avtomobila. 
Senzorji zaznavajo tako pozitivne kot negativne ovire, zato stopnice, robovi in podobno 
niso problem. Prednost naprave je v tem, da se lahko uporablja v notranjem in zunanjem 
okolju. Že sama hodulja je zelo funkcionalen pripomoček za ljudi s težavami pri hoji. 
Povratne informacije daje s pomočjo vibracij preko pasu. Pas se nosi okrog pasu ali 
trebuha in v smeri ovir vibrira. Ta pas je primeren tudi iz estetskega vidika, saj se ga da 
skriti pod obleko. Pas in način povratne informacije sta koristna zato, ker uporabnik takoj 
ve, na kateri strani je ovira, pri tem mu ni treba veliko razmišljati. Pametna sprehajalka bi 
bila primerna za starejše ljudi, ki imajo težave s hojo, saj je slepih in slabovidnih veliko 
starejših. Prav tako bi jo lahko uporabljale invalidne osebe, ki imajo še okvaro vida. S tem 
bi jim bila omogočena lažja hoja, nakupovanje in bi se bolj varno počutili. Ta pripomoček 
bi bil zelo koristen v realnem življenju, saj bi omogočil mobilnost in občutek varnosti 
osebam z motnjo vida in invalidnostjo. Uporabljali bi ga lahko tudi starostniki, ki so le 
slabovidni in ne zaupajo več svojemu vidu in imajo še težave s hojo. Ta pripomoček bi jim 
omogočil izhod iz hiše in tudi ene vrste aktivnost. Temu prototipu bi lahko dodali še GPS 
in načrtovalno navigacijo. Naprava je le prototip, ki ga želijo uresničiti, vendar bi radi 
zmanjšali senzorje, da ne bi bili tako vidni, ter omogočili povratno informacijo o 
negativnih in pozitivnih ovirah. Ta povratna informacija bi bila za uporabnike zelo 
koristna. Napravo so testirali strokovni delavci za mobilnost, vendar njihovo število ni 
znano. Pripomoček bi bilo treba še testirati na slepih in slabovidnih uporabnikih. Realen 
pripomoček bi bil zelo koristen za invalidne osebe in osebe z motnjo vida, saj bi 
poenostavil in olajšal življenje ter omogočil samostojnost (Wachaja et al., 2014).  
Avdio-haptična naprava deluje s pomočjo aplikacije, ki se uporablja za samostojno in 
učinkovito gibanje znotraj območja. To pomeni, da se uporabnik lahko giba tam, kjer ima 
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vnaprej vnesene podatke oz. točke, kjer se nahajajo znamenitosti.  To je prva raziskava, ki 
potrjuje, da lahko uporabnik dejansko uporablja napravo in aplikacijo v realnem času. 
Prejšnje raziskave so pokazale le uporabo in kombinacijo naprave in aplikacije. S to 
raziskavo so potrdili znanje o prostorskih zaznavah ter uporabo kognitivnega zemljevida. 
Raziskava je prinesla velik napredek na tem področju za slepe in slabovidne osebe, saj bi 
jim naprava lahko pomagala pri odkrivanju različnih znamenitosti. Z vnaprej vneseno potjo 
bi se lahko osebe tudi normalno in enostavno gibale po mestu, vendar bi problem nastal, če 
bi želele še kam drugam, ne le po začrtani poti. Je pa naprava primerna za odkrivanje 
znamenitosti in drugih točk v mestu ali v namene turizma. Rezultati so pokazali, da so 
napravo obvladovali vsi udeleženci, tako da lahko sklepamo, da je naprava enostavna za 
uporabo. Vzorec raziskovalcev je bil dokaj majhen, kar je slabo za raziskavo. Z večjim 
številom udeležencev bi morda dobili drugačne rezultate, saj se posamezniki drugače 
orientirajo in imajo drugačne navade. V prihodnje bi bilo treba raziskavo razširiti na več 
različnih zemljevidov in primerjavo med njimi. Poleg računalnika je zraven treba nositi še 
dodatno napravo, kar je lahko slabost, če oseba že uporablja kak pripomoček za mobilnost. 
Sama naprava ne bi bila funkcionalna v vsakdanjem življenju, saj nihče vsak dan ne 
odkriva novih znamenitosti, ampak večinoma hodijo v službo, trgovino in podobno 
(Konstantinosa et al., 2015).  
S pomočjo haptičnega pripomočka Novint Falcon in aplikacijo kognitivnega zemljevida je 
osebam z motnjo vida enostavneje zgraditi prostorske zaznave. Če so kognitivni zemljevidi 
natančno povezani z ulicami, križišči, cestami, potem oseba enostavneje zgradi prostorske 
zaznave. Tudi ta študija je pokazala, da je za uporabnike učinkovita povratna informacija v 
taktilnem in glasovnem smislu. Osebe, ki so slepe od rojstva, se raje poslužujejo glasovnih 
povratnih informacij. Naprava lahko izboljša življenje, prispeva k boljšemu službenemu in 
socialnemu življenju slepih in slabovidnih oseb. Negativni parametri so se pokazali pri 
osebah s slepoto in pri času nastopa slepote. Naprava ima tudi korekcije o relativnem 
položaju ulic in križišč. Pri testiranju kognitivnega zemljevida so se osredotočili predvsem 
na ulice, križišča in znamenitosti ter jih razdelili v tri ravni – število, ime in položaj. Na 
podlagi teh parametrov so potem izvedli natančnost testiranja. Njihovi rezultati so bili 
izredno natančni. Raziskava je bila narejena na zelo majhnem vzorcu oseb, poleg tega niso 
upoštevali, kdaj je oseba oslepela. Glede časa nastopa slepote imajo osebe različne 
prostorske zaznave, zato natančno ne moremo govoriti o tem, vendar so dokazali, da 
naprava vseeno izboljša prostorske zaznave. Kognitivni zemljevidi so primerni za slepe in 
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slabovidne osebe ter jim omogočajo boljšo mobilnost in orientacijo, vendar aplikacija 
zraven potrebuje še en pripomoček. Če napravo primerjamo s prej opisano, lahko povemo, 
da je kognitivni zemljevid in naprava Novint Falcon bolj primerna. Ta sistem vodi 
uporabnika z relativnimi situacijami, prejšnji pa z vnaprej določeno potjo. Prav tako ne 
zaznava ulic in križišč, saj ni podatkov o tem. Z napravo Novint Falcon se lahko oseba 
sproti odloča, kam bo šla in si izbira nove poti (Koukourikosa, Papadopoulosa, 2015). 
5.2 Izobraževanje 
Podporna računalniška tehnologija igra pomembno vlogo pri učenju oseb z motnjo vida. 
Raziskava je potekala v Romuniji, nimamo pa podatka o številu udeležencev ter o tem, ali 
so bili vsi slepi ali ne, zato ne moremo oceniti njene relevantnosti. Podporno tehnologijo in 
njeno uporabo so ocenili izključno v svoji državi in uporabnost v svojem jeziku. Iz 
raziskave je razvidno, da je najbolj priljubljen brskalnik JAWS, Eloquence pa najpogosteje 
uporabljeni sintetizator govora med anketiranimi; v šolah pa pogosteje uporabljajo 
Ancutza. Kar velik odstotek izprašanih uporablja IKT, še večji odstotek pa meni, da je 
uporaba IKT zanimiva in pomaga pri učenju. Nekaterim pa IKT povzroča težave, vendar ni 
razvidno, zakaj. Težave se lahko pojavijo, če učenec ne dobi zadostnih informacij o 
tehnologiji, mu je predstavljena na napačen način, ima premalo vaje, krivo pa je lahko tudi 
nezadostno znanje učitelja. Uporabljajo se tudi druge IKT, vendar v Romuniji niso 
dostopne. Različne podporne naprave in programi pa lahko omogočajo prednosti in 
uporabo na drugih področjih, ne le za slepe in slabovidne (Isaila, 2013).  
Govorno pero in kodne oznake so lahko primeren pripomoček za učenje. Z oznakami lahko 
označimo različne učne predmete in dele učnih predmetov. V raziskavi so kode namestili 
na medialni in lateralni epikondil stegnenice in goleni. Raziskava je pokazala, da lepljive 
oznake niso primerne za daljšo uporabo, saj se lahko hitro odlepijo ali premaknejo na 
drugo mesto predmeta. Iz tega razloga so si izmislili drugo metodo nalepljanja, ki so jo 
preizkusili na delih človeškega telesa. Kode so pritrdili na 4 različne načine: na vijake, 
neposredno na predel in v 3,5 mm in 5 mm luknjo. Najlažja metoda je bila neposredno na 
predel, vendar je njena slabost v hitrejšem odlepljenju. Ta problem bi se dal rešiti z bolj 
učinkovitim lepilom. Metoda z vijaki je najbolj enostavna za poiskati na modelu, vendar se 
prav tako hitro lahko oznaka odlepi z vijaka. Metoda s 3,5 mm luknjami je bila najmanj 
učinkovita, saj je pero ni moglo zaznati. Osebe, ki so uporabljale velikost pisave 18, so za 
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najbolj učinkovito metodo izbrale 5 mm luknjo. Tako so vsi skupaj za najboljšo metodo 
takoj za neposrednim prilepljenjem izbrali metodo s 5 mm luknjo, saj omogoča samostojno 
učenje. So pa mnenja, da je treba luknje še povečati, vendar če se luknje povečajo, lahko 
model izgubi prvotno obliko. Razlike se niso pokazale v različnih stopnjah okvare vida. V 
študiji je sodelovalo 22 učencev, od tega 10 slepih ali slabovidnih, ki niso mogli izpolniti 
vprašalnika, 6 jih je zahtevalo pisavo 14 in 6 pisavo 18. Govorno pero je lahko primeren 
pripomoček za učenje različnih predmetov in delov predmeta, vendar morajo biti luknje 
večje od 5 mm. Ta učni pripomoček bi se lahko uporabljal pri skoraj vseh predmetih v 
šolah. Prav tako bi bil primeren za uporabo v vsakdanjem življenju za označevanje 
različnih pripomočkov po stanovanju (Ikemune et al., 2013).  
Učenci za pridobivanje znanja lahko uporabljajo različne pripomočke, kot so avdio knjige, 
različne tipne slike, predmete, brajeve knjige in računalniško podprto tehnologijo. 
Uporabljajo se še različne povečave pisave ter slik, ki so primerne predvsem za slabovidne 
osebe. Potrjeno je, da se slepi in slabovidni bolj učinkovito učijo, če pri učenju uporabljajo 
različne pripomočke. Udeleženci raziskave so izrazili večje potrebe po brajevih knjigah v 
procesih izobraževanja, saj prav te izboljšujejo pismenost učencev. En udeleženec je izrazil 
potrebo po hitrejšem bralniku zaslona. IKT pomaga pri izobraževanju, branju, 
razumevanju snovi, pisanju in tudi komunikaciji. Raziskava je potekala na ciperskih šolah, 
v njej je bilo udeleženih zelo malo udeležencev, zato niso dobili pravih rezultatov. 
Ugotovili so, da je pot do šole za osebo z motnjo vida prav tako težka kot samo 
izobraževanje. Raziskava je potrdila, da so udeleženci raziskave motivirani in si želijo 
novih izobraževanj na tem področju. Prav tako želijo znanje prenesti na druge osebe z 
okvaro vida. Udeleženci lahko komunicirajo med seboj, vendar administrator te prakse ne 
uporablja. Administrator bi moral biti tisti, ki bi moral biti v stiku z osebami in jim 
pomagati v konkretnih situacijah in problemih (Silman et al., 2007). 
V raziskavi z naslovom Use of Information and Communication Technology by Visually-
impaired Students: A Study in University of Calicut, Kerala so ugotavljali pismenost slepih 
in slabovidnih učencev na področju IKT. Ugotovili so, da je večina udeležencev v 
raziskavi računalniško pismenih, vendar so prikrajšani za pridobivanje znanja na področju 
IKT. Znanje o računalnikih pa so pridobili predvsem od prijateljev in znancev, kar jim 
pomaga tudi pri nadaljnji uporabi IKT. Podpora prijateljev in družine zelo koristi, tako pri 
pridobivanju znanja kot tudi uporabi računalnikov ipd.   
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Koristi IKT so tako razširjene med vso populacijo, ne glede na stanje invalidnosti ali ne-
invalidnosti. Raziskava je pokazala, da s pomočjo IKT učenci pridobijo znanje, se lahko 
učijo, berejo, olajša jim učne procese. Vse več učencev uporablja mobilne pametne 
telefone, ki so skoraj nepogrešljivi v vsakdanjem življenju. Pri uporabi mobilnih telefonov 
največji izziv predstavlja funkcija telefona na dotik. Poleg tega pa je dodaten izziv bralnik 
zaslona v tujem jeziku. Če uporabnik ne pozna tujega jezika, že težko uporablja bralnik 
zaslona na mobilnem telefonu. Področje mobilne telefonije se v zadnjem času zelo hitro 
razvija, kar daje priložnost prav osebam z motnjo vida, da lažje dostopajo do vsebin na 
napravah. Razvijajo se različne aplikacije na vseh področjih, ki jih ljudje uporabljamo. 
Uporaba mobilnih telefonov je lahko tudi pomoč na področju izobraževanja, saj preko 
interneta lahko hitro in vsepovsod dostopamo do novih informacij. Poleg telefonov pa jih 
polovica še vedno uporablja namizne računalnike, nekaj jih uporablja tudi prenosne 
računalnike. Polovica jih uporablja tudi CD/DVD (Compact Disk/ Digital Video Disc) 
predvajalnike, s pomočjo katerih lahko dostopajo do različnih vsebin, kot so časopisi, 
knjige itd. v elektronski obliki. Le desetina izprašanih pa bere elektronske knjige in 
nobeden od njih ne bere fizičnih knjig. Ta podatek lahko vpliva na pismenost učencev. 
Skoraj vsi učenci ne vnašajo podatkov s pomočjo IKT, eni za ta način še sploh niso slišali. 
Iz tega lahko sklepamo, da so tako izurjeni na področju uporabe tipkovnic ali pa jim je 
zadeva pretežka. Učenci imajo dovolj potenciala za uporabo IKT, saj jih več kot polovica 
samostojno uporablja splet, kar je spodbudno. Vendar je slabost spleta v tem, da vse 
spletne strani niso prilagojene ljudem z motnjo vida. Splet omogoča tako zabavo, 
komunikacijo kot tudi učne vsebine in nove informacije. Vendar pa učenci nimajo 
zaupanja v zahtevne naloge na področju IKT in jih zavračajo. Večina udeležencev 
uporablja operacijski sistem Windows, uporabljajo pa tudi Word, Excel ter Linux. Večina 
jih sama piše elektronska sporočila. Uporaba IKT je predvsem odvisna od okolja, v 
katerem živijo, in z okoljem so povezane ovire, omejitve, izobraževanje na področju IKT. 
Zelo pomembno je, da se vsi uporabniki IKT zadostno izobrazijo na tem področju, na ta 
način je uporaba lahko koristna in enostavna. Izobrazba na področju IKT je pomembna 
tudi za vse družinske člane. Vsa družba bi se morala naučiti uporabe IKT in bi na ta način 
lahko pomagala osebam z motnjami vida do samostojnosti. Uporaba računalnikov slepi 
osebi omogoča učenje, prosti čas, komunikacijo in nove informacije. V raziskavi je bilo 
udeleženih veliko udeležencev, zato je študija relevantna in je dejansko pokazala področje 
uporabe IKT, vendar je zaskrbljujoč podatek, da v današnjem času še vedno vsi ne 
uporabljajo IKT. Napredek tehnologije bi moral prinesti še bolj enostavno in samostojno 
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življenje slepih in slabovidnih. Je pa tudi od posameznikov odvisno, kakšne imajo interese 
in koliko so se pripravljeni naučiti in tehnologijo uporabljati (Mohamed, Syamili, 2014). 
Učitelji imajo ključno vlogo pri izobraževanju, podajanju znanja in samem učnem procesu. 
Prav tako lahko prispevajo k njihovemu zdravju in npr. izkoristijo ostanke vida ter jim 
predlagajo pripomočke, ki so za njih primerni. Učitelji in učne ustanove zagotavljajo 
dostop do podporne tehnologije v učnih bazah, zagotavljajo mobilnost po šolskih prostorih 
in njihovo varnost. IKT je lahko edini način komunikacije med osebo z motnjami vida in 
ostalim svetom. Pomembno je, kako se ta tehnologija uporablja in koliko jo učitelji 
poznajo. Učitelji so prepričani, da IKT pripomore k boljšemu učenju in socialnih stikih v 
šolskem okolju. IKT daje iste informacije slepim osebam kot ostala šolska gradiva. Zelo 
zaskrbljujoč je podatek, da kar 94,8 % vseh ni uporabljalo informacijske tehnologije, vzrok 
za to pa ni znan. Delo učiteljem lahko olajšajo različne rehabilitacijske ustanove, ki se z 
IKT ukvarjajo, obstaja tudi spletna stran z navodili. Od rehabilitacije in nadaljnjega dela je 
odvisno, kako se bo učenec izobraževal in uporabljal tehnologijo. Učitelji bi si želeli več 
izobraževanja na področju IKT, saj bi jim to pomagalo do enostavnejšega in boljšega 
predajanja znanja. Učencem se zdi snov veliko bolj zanimivo predstavljena s pomočjo IKT 
kot pa s knjigami v fizični obliki. Ocenili so, da je ves učni proces veliko lažji, saj si snov 
lahko ponovno preberejo, ponovno zapišejo besedilo na hitrejši način. Večina učiteljev 
IKT ne vključuje v proces učenja v razredu, saj je uporaba v razredu problematična. Več 
kot četrt ustanov učencem sploh ni omogočilo uporabe IKT. Prav ta podatek pove, da slepi 
in slabovidni učenci nimajo enakih možnosti za izobraževanje. Kar nekaj učencev pa se ni 
znalo rokovati z IKT, kar pa je odvisno od rehabilitacije, tudi od interesov učencev ter 
učiteljev. Pomanjkanje računalnikov predstavlja dodaten problem uporabe IKT, kar pa je 
povezano s finančnimi težavami. Učitelji so v večini primerov izrazili potrebo po 
svetovalcih v razredu na področju IKT. Prav tako bi učitelji potrebovali več izobraževanja 
s tega področja, več različnih programov in internetno povezavo. Če so učitelji premalo 
vešči na tem področju, težko pomagajo učencem pri uporabi tehnologije, ne znajo jim 
svetovati, jih česa naučiti. Učitelji so bili motivirani za spoznavanje novih tehnologij, saj bi 
jim to v praksi olajšalo delo. Učitelji, ki se srečujejo z učenci s posebnimi potrebami, bi 
potrebovali več različnih izobraževanj in pomoč pri uporabi IKT. Pomembno bi bilo 
sodelovanje med rehabilitacijskim timom, družino in šolsko ustanovo, da bi otrok dobil vse 
potrebne informacije in kakovostno izobraževanje. Raziskava je po svoje relevantna, saj so 
bili vključeni učitelji, ki poučujejo učence z motnjo vida. Učitelji, ki teh izkušenj nimajo, 
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pa po mojem mnenju težko ocenijo delo in učenje s takimi osebami (Freitas Alves et al., 
2009). 
5.3 Vsakdanje življenje 
Uporaba mobilnih telefonov je v današnjem času nepogrešljiva. Mobilni telefoni 
predstavljajo različne vire informacij, komunikacijo z drugo osebo, zabavo itd. Pametni 
telefoni pa so lahko izziv za osebe z motnjo vida. V zadnjem času je pogosto 
komuniciranje preko video klica, ki ga uporabljajo tudi slepe osebe. Video klic omogoča 
boljše in enostavnejše pridobivanje informacij s pomočjo druge osebe. Prav tako mu lahko 
druga oseba pomaga pri branju določenega dokumenta in tako hitro pridobi določene 
podatke, ki jih potrebuje. Video klic bi se lahko uporabljal tudi kot navigacija, ko te druga 
oseba vodi skozi določeno pot, ki jo vidi preko kamere. Uporabljal bi se lahko pri čisto 
enostavnih opravilih, ki so za slepe osebe lahko velik izziv, kot na primer uporaba 
bankomata, ki ni prilagojen slepi osebi. Nakupovanje hrane in različnih potrebščin bi bilo 
enostavneje in lažje. Oseba na nasprotni strani telefona bi lahko poročala o različni izbiri 
oblačil, čevljev, potrebščin … Uporaba video klica se je udeležencem zdela zelo 
enostavna, kar je velika prednost. Prednost pa je tudi v hitrem učenju uporabe aplikacije in 
samostojnem učenju, kar pomeni, da za učenje ne potrebujejo druge osebe. Uporaba je bila 
enostavna za udeležence, ki so aplikacijo že uporabljali, in prav tako tistim, ki je še niso. 
Video klic bi izboljšal vsakdanje življenje in ga poenostavil, lahko bi ga uporabljali 
pogosto in v različnih situacijah. Slabost te aplikacije je zagotovo ta, da mora biti druga 
oseba ob klicu na razpolago ter razločno videti sliko, telefoni pa morajo imeti dober signal. 
Slepi osebi lahko izziv predstavlja, kako zajeti točno določeni predmet in pravilno razdaljo, 
da lahko oseba na drugi strani vidi. Pomembno za slepe osebe je iskanje in omogočanje 
različnih informacij, kar bi lahko rešili tudi z različnimi videoposnetki, ki bi jih nato 
bralnik zaslona prebral. Vendar bi v tem primeru morali imeti kakovostno sliko posnetka. 
Raziskava o video klicu je bila narejena na dokaj majhnem številu slepih oseb, vendar so 
lahko ugotovili prednosti te aplikacije v smislu uporabe, saj vsi udeleženci niso uporabljali 
video klica že od prej. Ta raziskava pripomore k nadaljnjemu raziskovanju v smeri 
pametnih telefonov in video klicev ter različnih posnetkov za branje informacij 
(Chanjaraspong, 2016).  
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Motnje vida onemogočajo iskanje in zaznavanje predmetov ter razlikovanje predmetov na 
določenem mestu. Zato se osebe zanašajo na svoja čutila, vendar to vedno ni mogoče. 
Poskus je bil narejen s prototipom naprave Locatelt (skener na mobilnem telefonu) in 
aplikacijo za iPhone. Naprava olajša iskanje in razlikovanje predmetov na polici, predvsem 
v trgovinah, kjer je veliko podobnih izdelkov. Naprava predmet zazna preko črtne kode in 
na podlagi tega se ve, za kateri izdelek gre. Prednost naprave je v tem, da lahko oseba 
samostojno hodi po trgovini in izbira izdelke, ne potrebuje pomoči druge osebe. Naprava 
deluje v realnem času, zato je njeno posredovanje hitro in ne vzame veliko časa. Osebe z 
motnjo vida morajo najprej najti črtne kode na izdelku, kar je lahko problem, vendar 
udeleženci v raziskavi tega problema niso imeli. Težave so se pojavile z iskanjem pravilne 
črtne kode za izdelek, ki so ga iskali. Napravo so primerjali z drugimi čitalci kod in 
ugotovili, da v primerjavi z njimi dela več napak. Vseeno pa naprava pomaga izboljšati 
vizualno zaznavo in pomaga slepim in slabovidnim. Udeleženci so si pri iskanju predmeta 
pomagali tudi z drugimi znaki in se zanašali na druga čutila: stresanje škatlic in 
ugotavljanje vsebine z zvokom, nekateri izdelki so imeli tudi zapis z brajevo pisavo, 
uporabili so tudi drugi skener črtnih kod, predhodno znanje o predmetu, pomagali so si z 
ostanki vida z zaznavo barve. Aplikacija jim je bila všeč zaradi povečave in zaradi zvočne 
in vibracijske povratne informacije. Udeleženci so imeli težavo s tem, kako daleč od 
predmeta je treba skenirati kodo. Pomanjkljivost aplikacije je predvsem ta, da je narejena 
le za iPhone. Napravo bi bilo treba ves čas posodabljati, saj je veliko novih izdelkov v 
trgovinah. Prav tako bi morala zajemati vse trgovine, ki so. Je pa naprava bolj enostavna za 
uporabo, saj je majhna in je na telefonih, ki jih imajo osebe večino časa pri sebi. Raziskava 
je potekala le s 7 udeleženci, kar je malo, in prav tako le na eni polici s 3 različnimi 
žitaricami. Če bi raziskavo razširili na več predmetov, bi lažje ocenili njeno učinkovitost. 
Ker je naprava prototip, bi jo morali še testirati in nadgraditi (Bigham et al., 2010).  
Športna aktivnost je pomemben del našega življenja. Osebe z motnjo vida so prikrajšane 
tudi za telesne dejavnosti. Zato je študija VI-Bowling: A Tactile Spatial Exergame for 
Individuals with Visual Impairments preizkusila bovling s pomočjo igralne konzole. 
Namenjen je otrokom, vendar ga lahko uporabljajo tudi starejše osebe. Bovling je lažja 
telesna aktivnost, ki se lahko primerja s hojo. Bovling je prostorsko-vizualni izziv in 
taktilno-prostorski izziv. Ugotovili so natančno metanje in zato niso porabili veliko časa. 
Pri motoričnem učenju bi lahko uporabljali taktilne radarje, da bi izpolnili različne stopnje 
gibanja. Udeležencem je bilo všeč, da ima daljinec taktilno in zvočno povratno 
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informacijo. Palica je nizko cenovna in zato dostopna večini uporabnikov. S to palico 
uporabnik določa smer, kamor bo vrgel bovling kroglo, na podlagi povratne informacije. S 
to aktivnostjo se lahko zagotovi boljša varnost osebe z motnjo vida, osebe so aktivne in ne 
rabijo dodatnih pripomočkov za aktivnost, lahko igrajo v kombinaciji z drugimi igralci. 
Osebe, ki bi igrale to igro, bi si poleg aktivnosti lahko krajšale tudi prosti čas. 
Pomanjkljivost je predvsem v tem, da se igra v prostoru in ne na svežem zraku, hkrati gre 
za lažjo obliko aktivnosti. Ta oblika telesne aktivnosti vključuje in pripomore k lažjemu 
iskanju smeri in lažji orientaciji, predstavlja taktilno-prostorske izzive, povezane s časom, 
ter različno velike gibe. Na tržišču so še druge oblike iger, kot je tenis. Raziskava je bila 
narejena na majhnem številu oseb, ampak je pokazala dobre rezultate in pripomogla k 
temu, da lahko raziskovalci še naprej razvijajo igro in različne druge igre, ki bi slepim in 
slabovidnim omogočale kakršno koli vrsto aktivnosti (Morelli, 2010).  
Skenerji, ki se nataknejo na prste, so prototip, ki so zastavili različna tehnična vprašanja. 
Ugotovili so, da je haptična povratna informacija manj priljubljena kot glasovna. S to 
napravo so želeli bolj natančen skener besedila, ki bi potem besedo spremenil v govor in bi 
se slepe osebe bolje orientirale na papirju. Ta naprava je podprta, saj ima napredne funkcije 
in omogoča ponovno branje besedila. V raziskavi so se osredotočili na enostavna besedila, 
ki so bila bolj zapleteno razporejena, da lahko naprava zazna slike, besedilo, vrh. Dodaten 
izziv so predvsem različni predmeti (pločevinke z napisom ...) ter druga besedila (revije 
...). Ta naprava je platforma za ostale aplikacije na dotik. Naprava bi uporabnikom 
koristila, saj bi lažje brali besedila v trgovini, na javnih mestih, omogočila bi branje 
časopisa, revij itd. Raziskava je pokazala, da je uporabnikom bolj všeč povratna 
informacija v smislu zvoka. Vseeno pa je bila narejena na majhnem številu oseb in ne 
moremo oceniti dejanskega stanja in uporabnosti. Kljub temu so napravo ocenili z oceno 3 
od 5, kar pa je neka sredina, naprava rabi še kar nekaj dodatnih testiranj in izboljšav 
(Stearns et al., 2011).   
Vsakdanje življenje predstavlja izziv na različnih področjih. Osebi z motnjo vida so ti 
izzivi še toliko večji in jih težje premaguje. Kar se zdi videčim osebam samoumevno in 
vsakdanje, je lahko slepi osebi zelo velik izziv. Pomembno je, da je oseba z motnjo vida 
čim bolj samostojna in se spopada z vsakdanjimi izzivi, ne smemo pa pozabiti tudi na 
njeno varnost. Raziskava je pokazala, da so nekatere spletne strani in spletni obrazci 
nedostopni, kar že kaže na to, da taka oseba ni enakopravna. Prav tako niso dostopne 
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različne registracije na spletnih mestih. Velika ovira so tudi različni terminali in čakalne 
vrste, saj se ljudje ne znajdejo najbolje in se ne orientirajo v takih prostorih. Osebam z 
motnjo vida problemov ne povzročajo kioski, nakupi vozovnic, bankomati, le tisti, ki imajo 
zaslone na dotik. Nekateri bankomati so prilagojeni za slepe in slabovidne z glasovnimi 
sporočili, tako da uporabnik uporablja lastne slušalke. V trgovini raje plačujejo s karticami 
kot pa gotovino, saj denar težko prepoznajo, s tem pa tudi ne more priti do goljufij. Kljub 
temu vsi uporabniki uporabljajo mobilne telefone za komunikacijo in iskanje informacij. 
Ugotovili so, da je podporna tehnologija pomemben faktor v življenju slepih in slabovidnih 
in si brez nje težko predstavljajo življenje. Izrazili pa so potrebo po več izobraževanja in 
uporabi tehnologije ter pripomočkov, saj bi se lažje znašli in jo bolje lahko izkoristili. Še 
vedno pa različni problemi in izzivi zahtevajo pomoč druge osebe. Na področju 
družabnega življenja osebe z motnjo vida še vedno nimajo enakih možnosti kot videče 
osebe. Od udeležencev, ki so sodelovali v raziskavi, je bila le polovica visoko izobraženih. 
Sodelovalo pa je kar nekaj udeležencev, ki so izpostavili dejanske probleme in izzive. Prav 
take raziskave lahko prinesejo nove pripomočke in novo tehnologijo na področju slepote in 
slabovidnosti. Zelo pomembno je, da se take osebe srečajo s čim več pripomočki in jih 
testirajo ter ugotovijo, kateri pripomoček jim najbolj ustreza. Le na tak način bo njihovo 
življenje samostojno in učinkovito. Vendar pa je ta pogoj odvisen od same rehabilitacije ter 
uporabnikov samih, njihovih interesov, spretnosti in finančnih zmožnostih. Poleg vseh 
pripomočkov pa je pomembna tudi urejena in prilagojena okolica (Fuglerud, 2011). 
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6 ZAKLJUČEK 
Na tržišču je na voljo veliko pametnih palic za pomoč pri mobilnosti in orientaciji. Tako 
lahko zaključim, da je pametna palica zelo primeren pripomoček, saj ima vse v enem in ne 
potrebuje dodatnih pripomočkov. Prav tako je pametna palica cenovno dostopna in 
estetskega videza. Naprave, ki sem jih pregledala, izboljšajo mobilnost in orientacijo slepih 
in slabovidnih, posledično je njihovo življenje lažje in enostavnejše. Kar nekaj 
pripomočkov iz pregledane literature je le prototipov in se še vedno ne uporabljajo. 
Nekateri pripomočki so finančno težko dostopni in veliki, pri njihovi uporabi uporabnik 
nima prostih rok.  
Vse raziskave so pokazale, da IKT izboljšuje učenje, učenci pa so bolj uspešni. IKT 
izboljša tudi družabno in socialno življenje slepih in slabovidnih. Vendar pa IKT 
zmanjšuje pismenost učencev z brajevo pisavo, saj se vse manj uporabljajo avdio knjige in 
knjige v fizični obliki. Še vedno pa vsi učenci z motnjo vida nimajo dostopa do IKT in jim 
šole tega ne omogočijo. Kljub temu je treba vzpodbujati klasičen pristop učenja v šolah 
(tipne knjige, tipne slike ...), predvsem pri manjših otrocih, saj se tako izboljša tip. 
Pripomočki za vsakdanje življenje izboljšajo življenje slepih in slabovidnih. Pomembno je, 
da imajo nekatere naprave že v osnovi vgrajeno slušno povratno informacijo. Vse več 
aplikacij za pametne telefone je na tržišču in slepe osebe imajo pogosto težave z zasloni na 
dotik. Na področju vsakdanjega življenja ni nobenih raziskav osnovnih pripomočkov, ki se 
uporabljajo vsak dan, kot npr. detektorji tekočine itd. Večina raziskav je narejenih na 
prototipih, ki še vedno niso na tržišču.  
Raziskanih in izdelanih je veliko pripomočkov na vseh področjih, nisem pa nikjer zasledila 
raziskav osnovnih pripomočkov, kot so npr. bela palica, pes vodnik, različne avdio knjige, 
naprave za vsakdanje življenje ...  
Predlagam, da bi se več raziskav izvajalo na področju vsakdanjega življenja, predvsem na 
napravah z zaslonom na dotik. Pomembno je, da se raziskovalci osredotočijo na nadgrajene 
in nove naprave, ki jih lahko potem uporabljajo tudi osebe z okvaro vida.   
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